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^ PATOS INTERESANTES 
nOS R E A L E S D E C R E T O S E L PATRIOTISMO 
Y L A 
INSTITUCIÓN U B R E DE ENSEÑANZA 
Como por el fruto se conoce el árbol, 
por los keclios y por las obras se conocen 
los hombres y las instituciones. 
Hace más de dos años, el día 7 de No-
viembre dé 1911, publicamos en E L D E -
BATE un artículo que t i tu lábamos: " ^ a -
¿er nadar y guardar la ropa." "Los r i n -
cones del presupuesto" 
E n aquel art ículo comenzamos á dar 
¿ conocer á nuestros lectores lo que eran 
y para la cultura española significaba, esa 
secta tan temida y tan mimada, por to-
dos los gobiernos, lo mismo conservado-
res que liberales. 
Kl público y nuestros gobernantes no 
ignoran que, por los caminos porque la 
Institución nos quiere llevar en materia 
de enseñanza pública, vamos á la pérdida 
de nuestra personalidad y de nuestras 
más sanas tradiciones patrias, arrastrán-
donos tras el carro del internacionalismo 
francés. 
L a Prensa sensata ha sabido poner en 
estos días el dedo en la llaga denuncian-
tualisrao, amor á la cultura, cultivo de la 
Pedagogía , desvelo por reformar la so-
ciedad, no hay más que la A u r ¿ sacra fa-
mas, de los latinos, la desmedida sed de 
riquezas. 
L a mayoría del profesorado que estima 
y respeta más los blancos vuelillos de su 
toga que los grasicntos manguitos del 
covachuelista, los que prefieren sembrar 
diariamente la fecunda semilla de la ver-
dadera ciencia, aunque sea en el ú l t imo 
rincón de España , á ocupar el p i n g ü e y 
honrado puesto de director general ú 
otros parecidos, empiezan á darse cuenta 
del mal uso que del presupuesto de Ins-
trucción públ ica están haciendo ciertos 
señores, juntamente con el daño que pa-
ra la Patria resulta de que tales secta-
rios manejen á su antojo esas consigna-
ciones, y piden que, sin demora, se ponga 
remedio á ese grave mal para que el es-
tigma caiga sobre quien deba caer. 
Varios son los profesores que nos han 
visitado y nos han escrito para que no 
proyecta votar todos los dictámenes pen-
dientes. 
Esta tarde se reunieron en el Ayunta-
miento los jefes de las distintas fracciones 
políticas, acordando que la sesión fuese 
breve, en vez de continua, como se había 
propuesto. 
Así se hizo. 
Mañana continuará la discusión que tie- | 
nen empeñada regionalistas y radicales. 
Por falsificar un telegrama. 
Ha sido detenido hoy un oficial de Te-
légrafos que falsificó un telegrama, en com-
binación con un particular. 
Se cree que vendrá un inspector de la 
Dirección general para instruir el oportuno 
espediente. 
Dícese que dicho telegrafista, que es jefe 
de una estación próxima á Barcelona, in- _ 
tentó, por medio del telegrama aludido, co- I 'aria, ; 
meter una estafa de 4.000 pesetas. | más s 
Ha sido detenido y puesto á disposición 
del Juzgado correspondiente. 
Se ignoran detalles del suceso. 
su autor y las restantes comedias d^l mismo, 
Y de esta manera es inferior á bastantes 
otras de Linares. • 
Lo hacemos constar precisamente por la 
estima que tenemos del notabilísimo come-
diógrafo, que cien veces hemos hecho pú-
blica, y porque nos parece que en et in-
geniosísimo, en el abuso de la ironía y del 
humor, hay un peligro, una verdadera en-
fermedad para Linares, que urge curarle 
hasta con ol amargo de la censura y el 
cauterio de la verdad cruda. 
E l ingeniosismo es pimienta para sazo-
nar, no es la vianda completa... 
L a representacióu, muy acertada, mere-
ciendo citarse las señoras Roca y Santau-
y los Sres. Simó, Meseguer, cada día 
ero en el nuevo género á que se 
t: :: E L DIA DE A Y E R xt x: 
E S MADRID Y PR ÍVINCI S L O S CONFLICTOS 
ENTRE 
OBREROS Y PATRONOS. MEJORAN 
dedica, Rivas y Molinero. 
do los manejos antipatriót icos de ciertos cejemos hasta conseguir el escarmiento 
profesores; E l Correo E s p a ñ o l ampl ía 
en su número del d ía 13, tomándolos de 
E l Eco de Galicia, datos sumamente in-
tensantes que por su gran transcendencia 
no podemos menos de reproducir: 
"Ofrecíamos decir algo de la labor que el 
fir.' Altamira ba realizado en. América. Uni-
camente por hoy apuntaremos algunos datos 
que pugnan con la forzada humiMai y mo-
destia de que se rodea dicho señor en la in-
dicada interviú. 
En el número de E l Eco de Galicia (20 de 
Noviembre último), contestando á los bota-
fumeiros que algunos peiiód'cos madrileños 
áeHcabftn al reciente caído director, y que 
«ntonaban: "Acatado en la Sprbona y Hfl-
madn á América", se inserta lo siguiente: 
" E l Sr. Altamira no ha sido llamado á Amé-
rica; al contrario, él, por medio de la Tni-
rersidad de Ov'edo, ha gestionado el inter-
eambio nniversitario, que,no se ha efectuado 
aún, pidiendo oficialmente una ayu^a de cos-
ciones referentes ambas a la formación 
de Tribunales de honor, se hallan las re-
irlas pertinentes al caso. E l art. 1.° de esa 
disposición, dice, textualmente: "Cuando 
un individuo perteneciente al profesorado 
de Universidades ó Institutos cometiese 
actos deshonrosos, para sí ó para la ins-
t i tución á que pertenece, procederá la 
constitución de un Tribunal de honor pa-
ra juzgar, dichos actos, previas las tor-
ta, ó sea una limo15^, á Universidades de malidades que se determinan en este de-
América, con lo cual no se ha honrado á Es- ^ g ^ " 
de los culpables del delito de lesa Pa-
tria, y á todos ellos hemos contestado lo 
mismo: que en la legis lación tiene el pro-
fesorado medios hábiles para poner las co-
sas en su punto, del mismo modo que 
otros f-uerpos de escala cerrada lo hacen 
cuando en su seno hay quien delinque ó 
falta a sus deberes. 
E l profesorado debe atenei 'seálos Reah'S destrozándole por completo el pie derecho, 
decretos de 20 de Julio de 1900, y 2 de 
Septiembre de 1901. ,En esas dos disposi-
Los obreros fabriles. 
Las Sociedades del arte fabril de Mataró 
han dirigido un manifiesto á todas las de 
JEspaña, exponiéndoles la necesidad de crear 
una Federación nacional. 
Las convoca, á la vez, para el Congreso 
del ramo, que se verificará en breve. 
L a escuadra inglesa. 
Se tienen noticias de que esta mañana 
salió de Tolón la escuadra ing'esa, que 
llegará á estas aguas mañana, á las dos de 
la tarde. 
E l almirante y los jefes de la misma des-
embarcarán inmediatamente para saludar á 
las autoridades. 
L a Cámara de Comercio y la colonia in-
glesa obsequiarán á los marinos con uu es-
pléndido banquete. 
La escuadra marchará desde aquí á Gi-
braltar. 
Cumplimentando al embajador. 
E l Sr. Andrade cumplimentó hoy al em-
bajador inglés. 
Arrollado por un tren. 
Un tren de la línea de Manresa á Berga 
arrolló hoy á un empleado de la Compañía, 
Su estado es gravísimo 
Vuelos. 
Kl aviador Tixier continúa realizando sus 
vuelos, con gran aplauso del público. 
Las Navidades del pobre. 
Comunican de Tortosa que los Requetés 
jaimistas organizan de acuerdo con el Pre-
lado, la fiesta llamada la "Navidad del po-
bre". 
R. Rotllan. 
EN L A R A 
E l estreno anunciado para anoche, en la 
, í sección de las diez, fué suspendido por en-
fermedad repentina del actor Sr. Isbert. 
L a empresa del teatro comunicó al públi-
co lo que antecede en un aviso de última 
hora fijado en los carteles. 
E N L A COMEDIA 
Función benéfica. 
E n el teatro de la Comedia celebróse 
ayer tarde una función benéfica, organizada 
por la Junta del taller de Nuestra Señora 
del Carmen, de la Asociación de Santa Rita, 
que preside la señorita Concepción Figue-
ras. 
Durante la función representáronse las 
•comedias de los hermanos Quintero '"Sin 
palabras" y "Puebla de las Mujeres", y la 
obra de Tamayo "Más vale maña que 
fuerza". 
La interpretación fué admirable, distin-
guiéndose, por la acertada interpretación de 
sus papeles, las señoritas de Tavira, Muro, 
Diez de Ceballos, Luanco y Tamarit, y los 
Sres. De la Vega, Puga, Baldasano, Alva-
rez, Gómez de la Serna, Quesada, Diez de 
Ceballos y Groizard. 
Todos obtuvieron merecidísimos aplausos. 
L a fiesta resultó muy brillante, asistien-
do á ella la Infanta Doña Isabel y una nu-
merosa y distinguida concurrencia. 
Al terminar la función fueron obsequia-
das con ramos de flores todas las señoritas 
que tomaron part© activa en la fiesta. 
p«na. 
Tampoco ha enaltecido á España, en las 
Universidades de América el Sr. Altam'ra. i-u-
yas conferencias en ellas han sido sim le-
iDente de extensión uniceraifuria. no propias 
para la Universidad; como que sun duramen-
te censura as en obras notables por sabios 
americanos. 
Por último, el Sr. AlfanrVa ha demostra-
do no ser un hombre delicado, pues no con-
tento con los crecidos honorarios que le die-
ron las Universidades de América, admir ó 
parte del producto de una suscripción, de la 
pual ya nos ocupamos." 
IÍO interesante de estas referencias nos ha 
hecho releer aquello di la renuncia de un 
•puesto en Chile, prod giosamente remunera-
do, ó de los 12.000 duros oro, fam y servi-
cio, y repasando la colección de E l Eco de Ga-
Tiria'uo* encontramos con afírmaciones que ha-
te en el número del 30. de Mayo con el ü'tu-
}o de La. cerdad en su layar. 
Afirma dicho periódico que, indebi "amenté, 
lo> S;es. Altamira y Posada acudieron, por 
ined o de la Universidad de Oviedo, á la Uni-
Versidal de Buenos Aires pidiendo ü w ayu-
'éa de costa para el viaje, que les fué dene-
gada aT principio; pero que una vez el se-
Sor Altamira en Buenos Aires, se la conce-
'dieron. 
De la importancia de su viaje á la Argen-
tina jikauese por el hecho que él mismo de-
eJaiú en un dscurso en Vieo. de qne. '//•(/-
r-V- " su presencia, los aceites españoles se 
neruiían con preferencia, á los extranjeros. 
Oí o tanto podría decir del tabaco en Méii-
«n, domlc se elaboraron los cigarrillos Alta-
W$rít y las brevas Altamira. 
'Lo que hasta ahora no se sabe, pero debe 
«aberse—continúa E l Eco de Galicia—es que 
aquí, como en Vigo, se inic'ó una sucripeion 
v ara el viaje á América. E l producto de la 
de Buenos Aiies se ha distribuido de la si-
fuiente manera: 
A t). Fermín Canella, rector de la Univer-
.sidad ovetense, 2.500 pesetas.̂  
Para la extensión universitaria de Ovie-
do, 30.000 j.esetas. 
A D. Adolfo Posada, 20.000 pesetas, poco 
•*»iás ó menos. 
A í). Rafael Altamira. 60.000 pesetas. 
A su secretario el Sr. Alvarado, para gas-
tos, de viaje. 6.000 pesetas. 
Además', los Sres. Posada y Altamira, como 
Q*¡ juíto y natural, percibieron los honorarios 
po* los cuales habían sido contratados para 
<3ar sus lecciones. 
Respecto á las lecciones dadas en las Uni-
rersidades argentinas, no tiene el lector más 
Después de esta cita, nosotros no he-
mos de añadir ni una palabra más sobre 
este extremo; el profesorado y aquellos 
á quienes afecte más directamente esta 
cuest ión, tienen la palabra. 
No dudamos de que tanto los profeso-
res, como el señor ministro de Instrucc ión 
pública, sabrán cumplir con su deber. 
B . A S C E A M 
- S E R V I C I O : : 
T t L E G R A t l C O D E S D E M E J I C O 
- . S E R V I C I O : : 
TELEGRAhlCO D E S D E R O M A 
PRELADOS DE VIAJE 
POTí TEI.KGKAFO 
E l Obispo de Madrid-Alcalá. 
CORDOBA 16. 20.10. 
Ha marchado en el rápido, con dirección 
á Madrid el Obispo de esa diócesis, exce-
lentísimo Sr. D. José María Salvador y Ba-
rrera, que vino á Córdoba para tomar par-
te como Prelado, asistente en la ceremonia 
de la consagración episcopal del nuevo 
Obispo de Plaseueia. doctor Torres, 
En la estación fué cariñosar-ente despe-
dido por los Prelados de Córdoba y Plasen-
cia, por el é* ministro Sr. Barroso y -por 
los' gobernadores civil y milita'- alcalde, 
presidentes de la Audiencia y de la Diputa-
ción provincial, concejales, diputados pro-
vinciales Comisionas del ilustrísimo Cabil-
do y del Clero parroquial y numerosas per-
sonas. 
El Prelado de Madrid expresó á todos su 
agradecimiento por las atenciones que en 
Córdoba se le han dispensado. 
E l Cardenal doctor Almaraz. 
CORDOBA Ití. 
Ha marchado á Sevilla, en el tren corto 
de hoy, el eminentísimo señor Cardenal-Ar-
zobispo de aquella Sede, D. Enrique Alma-
raz, que había venido á esta población para 
efectuar la consagración del nuevo Obispo 
de Plasencia. 
Fué cariñosamente desnedido en la esta-
ción por todas las autoridades militares y 
civiles. 
E l Arzobispo de Burgos. 
BURGOS 16 
E l Prelado Sr. Cadena y Eleta llegará é 
esta población el jueves próximo, á las tres 
de la tarde. 
Se hacen grandes preparativos para reci-
birle. 
L a ciudad será engalanada, ofreciendo 
por la noche iluminaciones la Catedral y 
varios edificios oficiales y particulares. 
E l Ayuntamiento distribuirá limosnas á 
los pobres. 
Una gran batalla. E l Parlamento. Una nota 
de España. Generales a Ja gieña. Au-
diencia privada. E n Tampico. 
N U E V A Y O R K ÜT 
Las últitqas noticias de Méjico hacen saber 
que se ha trabado una gran batalla entre las 
tropas federales y los rebeldes, en la región 
de Mazaban. No se conoce el resultado de 
la lucha, ni se sabe si ésta ha terminado. 
— E l Parlamento no reanudará sus tareas 
hasta que sean ratificados los poderes al sc-
neral Huerta. 
Este continuará en su presidencia provi-
sional hasta el día 2 de Abril de 1914, sin 
perjuicio de que entonces le sean ratiticados 
los poderes, 
— E l ministro de España ha enriado al Go-
bierno de Washington el testimonio de su 
agradecimiento por los esfuerzos que ha hé\ 
cho en favor de los españoles expulsados de 
Chihuahua. 
—Entre los generales concritucionales Vi- j 
lía y Carranza existe gran tirantez de reía- ! 
«iones por querer uno y otro ocupar, cuando' 
llegue el triunfo de los rebeldes, la Presiden-
cia de la República. 
— E l general Huerta ha recibido en audien- ¡ 
cia secreta al comandante del buque francés 
Candé, [ 
Relaciónase esta entrevisita, con los pro-
yectos de. hin'da que. durante los últimos días, 
han circulado insistentemente. 
—Telegramas de Tamoico, dicen que en la 
ciudad se ha restablecido por completo la 
vida normal. 
E N CUARTA P L A N A : 
O R I G I N A L E S D E ACTUALIDAD 
L O S T E A T R O S 
'Como buitres..,' 
original de D. 
E N C E R V A N T E S 
', coinedia en dos actos, 
Manuel Linares Rivas. 
L a autonomía de Albania en la Cámara de 
Diputados. Una ópera de Mascagni. " L a 
Gioconda". 
ROMA 16. 
E n la Cámara de los Diputados se ha dis-
cutido hoy la cuestión de la Albania. 
A preguntas del diputado Sr. Bercilai, re-
lacionadas con este asunto, contestó el minis-
tro del Exterior que Italia desea la paz en 
todas las derivaciones de la guerra balkáni-
ca, defendiendo la autonomía de la Albania. 
Aséguró, además, que las lalaciones de Ita-
lia con las demás potencias no pueden ser 
más cordiales. 
E l Sr. Giolitti se ocupó de la política 
interior, anunciando que existen propósitos 
de reformar notablemente los preceptos refe-
rentes á la instrucción primaria y á la media. 
Aseguró que el país no es partidario del 
divorcio. 
— E n Milán se ha estrenado la nueva ópe-
ra de Mascagni, oonstituyendo un verdadero 
éxito. 
— E l profesor Ricci ha asegurado uueva-
mente, que " L a Gioconda", es la original 
de Leonardo de Vinci.—Turchi. 
D E - S D E * R A R I S 
o 
POK TELKGRAFO 
De la política. 
P A R I S 16. 
E l Gobierno ha acordado denegar en abso-
luto la inscripción en la cotización oficial de 
todos los empréstitos y negociaciones de bo-
nos del Tesoro, y de todas las operaciones 
de tesorería pactadas en firme sin su auto-
rización para proporcionar fondos á los E s -
tados extranjeros, que recurren al ahorro 
francés. 
—Se ha celebrado Consejo de ministros 
en el Elíseo bajo la presidencia de M, Poin-
caré. 
En el mismo. M. Caillaux puso á la tirma 
de dicho presidente un decreto retirando los 
proyectos de empréstitos y de impuestos so-
bre herencias, presentados por el Gabinete 
que presidía M. Barthou, 
—-La Comisión senatorial de Hacienda ha 
nombrado presidente á M. Pytral en la va-
cante producida por el actual ministro de 
Justicia. 
— E l Gobierno francés se ha adherido á la 
proposición inglesa tendiendo á unir el asun-
to de Albania con el de las islas turcas. 
E l Sr, Iglesias ha visitado al ministro de 
la Gobernación, para pedir que haga cum-
plir la ley de Protección á la infancia en las 
fábricas de conservas de Vigo, 
También le habló de la huelga de E l Fe-
rrol, manifestándole que los obreros están 
dispuestos y deseosos de reanudar el tra-
bajo. 
E l conde de Zubiría, presidente de la 
Constructora Naval, que se hallaba en Lon-
dres, ha venido á Galicia, con el fin de tra-
tar de llegar á una solución en este con-
flicto. 
Los carpinteros de taller. 
Una Comisión de obreros carpinteros de ! 
taller, pertenecientes á la Sociedad domi-
ciliada en la Casa del Pueblo, visitó al go-
bernador, solicitando les prestas-e su apoyo 
para ver el modo de solucionar el conflic-
to existente entre patronos y obreros, ha-
llándose decididos á volver al trabajo en 
las mismas condiciones que lo hacían antes, 
sin preocuparse de si son ó no asocia-
dos los obreros que con ellos trabajan. 
Los obreros hicieron esta petición en un 
escrito que, firmado por todos, entregaron 
al marqués de Portago, 
POR TELEGRAFO 
E N E L F E R R O L 
Optimismos. 
F E R R O L 16. 2U, 
Ha cambiado el estado general de opinión 
sobre la actual huelga, por virtud de un 
telegrama recibido por el gobernador, en 
el que se le da suenta de las manifestacio-
nes hechas por la Constructora, 
Estas manifestaciones parece que permi-
ten abrigar esperanzas de una solución sa-
tisfactoria, si el contramaestre Casado in-
siste en su renuncia y se He 'a á la conci-
liación de los deseos de los obreros con los 
principios de autoridad. 
E X CORUSfA 
Trabajos reanudados. Una gestión. 
CORUÑA 16," 15,40, 
E n la Asamblea celebrada hoy por los 
obreros, acordóse la terminación de la huel-
ga y la inmediata vuelta al trabajo en 
aquellos talleres que estén abiertos. 
En su consecuencia esta misma tarde 
reanudaron sus tareas los camareros, pelu-
queros, confiteros, tipógrafos y operarios de 
las fábricas. 
Los trabajadores de los ramos de cons-
trucción siguen en huelga, á causa del pla-
zo de cuarenta y ocho horas de antelación 
con que pretenden los patronos que se le* 
avise la vuelta al trabajo. 
Mañana loe obreros de los citados ramos 
de construcción acuriirñn á los talleres, y, 
caso de hallarlos cerrados celebrarán una 
reunión para tomar acuerdos. 
Ya hoy comisionaron á las Directivag 
para que gestionen de los patronos de los 
gremios de construcción la revocación del 
plazo. 1 ' 
Los periódicos locales volverán á publi» 
carse mañana. 
Hacia la normalidad. 
CORUÑA 16. 19.20. 
Esta tarde han reanudado el trabajo mu-
chos obreros, excepción hecha de los d^l al-
cantarillado y ramos de construcción. 
i E l gobernador y el alcalde, secundados 
por prestigiosas personalidades coruñesas, 
están trabajando cerca de los patronos de 
los gremios de construcción, para que és-
tos desistan de mantener el acuerdo refe-
rente al plazo de" las cuarenta y ocho horaf-
E X PALMA D E M A L L O R C A 
Lo de la "Isleña". 
PALMA D E M A L L O R C A 16. 17,15 
Con objeto de estudiar sobre el terreno 
el mejor modo de solucionar el conflicto 
pendiente con la "Isleña", llegó esta maña-
na, procedente de Barcelona, una Comisión 
de la Asociación Náutica, que inmediata-
mente comenzó sus gestiones. 
E l gobernador civil ha sido facultado por 
las Compañías navieras de Palma para tra-
tar con los representantes de las Asociacio-
nes, á fln de hallar una solución al conflic-
to así como con los capitanes y maquinis-
tas do los barcos. 
E N B A R C E L O N A 
L a huelga de marinos. Impresiones 
optimistas. 
B A R C E L O N A 16. 18,10. 
E n los centros marítimos se tenían hoy 
impresiones optimistas acerca del conflictD 
planteado entre las Compañías navieras do 
Baleares y sus empleados. 
Los armadores de Barcelona y Palma si-
guen haciendo gestiones para evitar la 
huelga. 
Esta noche saldrá para Baleares una 
Comisión compuesta de representantes de 
las Asociaciones Fomento de |a Marina 
Mercánte, Asociación Náutica Española r 
Asociación Española de maquinistas nava-
les. 
Se proponen estudiar con los directores 
de las Compañías navieras una fórmula de 
arreglo.. • 
Los representantes son seis, dos por ta 14 
Asociación, 
Visita al g<rbernador. 
E l empresario da la nueva Plaza de To-s 
ros en construcción, ha visitado hoy al go-
bernador, para rogarle que evite las coac-
ciones que los obreros huelguistas ejercen 
sobré Ta mayoría cté los huelguistas qu« 
quieren volver al trabajo. 
E l Sr. Andrade le ofreció complacerle. 
E L M O M E N T O 
A C T U A L L A P O L I T I C A 
NO H A Y RECONCILIACIÓN 
Ofreciendo actas. En Palacio. Hablando con el señor Dato, 
Lo que efice el señor Sánchez Guerra. Otras noticias. 
cambio de qae «o 
Muchas Comisiones marcharán á Miran-
que acudir al libro La verdad á España y al da para acompañar al Prelado. 
que con el título La enseñanza de la Historia , » 
tu las Universidades alemanas ha publicado 
el doctor Ernesto Quesada. 
Ciertamente no son muy edificantes las 
consecuencias que se desprenden de estas no-
ticias, comparadas con las propias manifes-
taciones hechas en Mundo Gráfico y el resul-
tado de sn malhadada gest ón en la Dirección 
s^neral de Primera enseñanza. 
La insultante actitud de los profesores fir 
O E B A R C E L O N A 
POR TELEGRAFO 
E l embajador de Inglaterra. 
B A R C E L O N A 16, 18,30, 
Hoy ha llegado, procedente de Madrid, el 
W & u t ^ T a '7artaapehnte al extranjero nos embajador de Inglaterra en España para 
estar presente á la llegada de la escuadra 
Como buitres caen hermanos y sobrinos 
sobre la herencia del muerto, al que en vida 
apenas trataran. Afortunadamente, está allí 
D. Perfecto, uno de esos borrachos, por abu-
rrimiento, cínicos y escápticos en la super-
ficie, pero buenazos y aun óptimos en el 
fondo D. Perfecto se pone de parte de Paz, 
la huérfana recogida por D. Jacinto, y que 
lo quiso y. sirvió como padre, y con cin'smo 
bien intencionado, y hasta legal, pero no 
legítimo, logra que cada uno de los here-
deros le ceda buena parte, mas el 10 por 
100 que fingiera reclamar para sí, amena- | Bajo la presldencia de Su Majestad la 
zando eternizar la liquidación si no se le ¡ Reina Doña María Cristina, verificóse a>er 
E N L A ALMUDENA 
R E P A R T O D E ROPAS 
-o-
produee tal asco, que no queremos remover 
nms por hoy la pestilente charca de su con-
eienria. Sí que hemos de apuntar lo edifican-
•te qne resulta hallar entre las firmas la de 
ana señorita, aunque ya conocíamos sus ten-
dencias altamiranas ñor las lanzas rotas con-
tra Ramiro de Maeztu en diferentes periódi-
co. . 
V por hoy basta."* 
Estos hechos, con otros de la misma 
naturaleza que se irán conociendo, de-
mostrarán hasta la evidencia el d&t-
foterés, el a l t ru ismo y el amor á la Pa-
t m de algunos señores, pondrán en su; 
Itigar las cosas y cada uno car^nrá con la 
'•esponsjihilidad que le sea propia. E n el 
tondo de todo ese mal llamado intelec-
inglesa, que arribará mañana. . 
Le recibieron en la estación las autori-
dades. 
E n el Ayuntamiento. 
Desde hace varios días se celebran en el 
Ayuntamiento sesiones extraordinarias para 
aprobar los dictámenes pendientes, que son 
innumerables. 
Son, en su mayoría, de personal, y se 
califican de testamento municipal. 
Los regionalistas hacen una obstrucción 
casi absoluta, por cuya circunstancia ape-
nas se aprueba alguno que otro. 
En pocos d'as ha habido más de cien vo-
taciones nominales. 
Ayer se verificó otra sesión extraordina-
ria que comenzó á las cinco de la tarde y 
terminó esta mañana á las seis, i 
Hoy se celebra otra sesión, en la que se 
otorgaba. 
Entre los buitres venía un halcón, Juan 
Antonio, del emi se enamora Pacita, y él 
de ella, al cabo viendo su amor y sus lá-
grimas, y se casan,,. 
E l juicio que la última producción del 
Sr. Linares Rivas nos merece, tiene que ser 
relativo á lo que de él puede "exigirse", 
supuesto Mo que ya ha escrito. 
Si consideráramos "Como buitres.,." en 
absoluto, en sí, diríamos que es una obra 
muy entretenida, muy ingeniosa, tal vez de-
masiado ingeniosa, á la cual asiste el es-
pectador en perpetua risa. 
Y eso es lo malo, la risa perpetua, la 
risa sola, no puede, no debe satisfacer al 
autor de "María Victpria" y "Camino ade-
lante". Porque si es perpetua la risa, no 
queda un punto de t'cmpo pa^a la "emo-
ción", que es lo primero en el arte, y lo se-
gundo, es lo tercero... 
Hemos empezado á considerar á "Los 
buitns" i<iu darnos cuenta, eu relación con 
tarde en la cripta de la iglesia de Santa 
María la Real, de la Almudena, el reparto, 
entre los pobres pertenecientes á la parro-
quia, de gran número de prendas del Rope-
ro de Santa Victoria. 
Su Majestad la Reina fué recibida á la 
puerta del templo por el párroco, Sr, Sede-
ño de Oro, y por todas las damas de la 
Junta parroquial, en la que figuran las du-
quesas de Pinohermoso y Zaragoza, mar-
quesas de Comillas y Melgares, condesa de 
San Rafael y señoritas de Loygorri. 
L a augusta dama penetró en la iglesia 
bajo palio y á los acordes de la Marcha 
Real, interpretada por el órgano, y después 
de orai' breves instantes ante la Virgen de 
la Almudena, trasladóse á la sacristía, don-
de se verificó el reparto de prendas. 
La Reina madre entregó por su propia ma-
no más de 300 Iotas de ropa á otros tantos 
pobres. 
Los fotógrafos impresionaron varias pla-
cas de Su Majestad la Reina, rodeada de 
niños uccesitados, • . 
Al salir de la iglesia. Su Majestad fué 
objeto de una clamorosa ovación, que lo 
hicieron las familias que habíau sido soco-
rridas. . •r | 
2iO H A Y R E C O X C I L I A C I O X 
. . H o y , en su número de anoche, dice lo si-
guiente: . . . 
"Entre las cábulas que circulan estos días 
acerca de la situación política, muchas dv. 
las cuales parecen tener interés en sostener 
y alentar los. amigos y participantes del Go-
bierno, figuran inexactitudes tan de bulto, 
que es preciso rectificarlas de una vez para 
siempre. 
Ante todo, la noticia de que el Sr. Dato 
visitó el sábado pasado en su casa al señor 
Maura, es inexacta. Verdad que el Sr. Dato 
pretende, desde hace algún tiempo, entrevis-
tarse detenidamente con su insigne ex jefo; 
pero, verdad también, que no lo ha conseguido 
todavía, y que ni en la estación del Norte, al 
recibir á los Reyes, ni en parte alguna,, él 
Sr. Maura ha hablado de política para otra 
cosa que para decir que piensa como p^.só 
siempre, qué es lo que ha sido siempre y que 
está donde estuvo siempre. T"*" 
— E s , pues, absurdo—podemos afirmario au-
torizadamente—cuanto se diga de una supues-
ta reconciliación entre el Sr. Maura "y el Go-
bierno. Para llegar á ella, sería preciso una 
rectificación por parte del Sr. Dato y sus mi-
nistros, que aún dúctiles y todo, no es de creer 
que se avengan á hacer, mientras los aconte-
cimientos no les obliguen más todavía." 
¡A LA IXÍTLESA C O M P L E T A M E N T E : 
La Prensa ha publ cado ayer telegrama» de! 
distrito ¿e Plasencia. donde el Gobierno ha 
suspendido cinco Ayuntamientos para garan-
tir el triunfo del candidato ministerial fren-
te al de oposición, que es el Sr. Esbry. 
Celoso el Sr. Sánchez Guerra de la pureza 
del sufraeio. no quiere que nadie cuente r-ori 
ningún género de resortes, y para conseguir-
lo ai'ela á todas las viejas artes que conoucen 
á demostrar maquinaciones electorales. 
¡A la inglesa completamente! 
BUSCANDO U \ CANDIDATO 
Dice La Concordia, de Vigo; 
''A juzgar por lo que refiere un periódico 
regional, el Gobierno no encuentra diputado 
para encasillar en Becerrea. 
Como no quiere apoyar, por maurista, al E l ministro de Hacienda, al salir de Pala-
actual representante en Cortes por aquel dis- I ció. manifestó que había informado al Rey 
frito, Sr. Goicoechea, e! Sr. Sánchez Guerra de todo lo ocurrido con el Banco Hispano-
quiere dársele un acta á 
luche en Redondela." 
LO QUE E S N A T U R A L 
La Epoca, en su número de anoche, niega 
dé modo terminante que sea cierto lo que yo 
amé con respecto al planteamiento de una 
crisis, y afirma que, cuanto sobre tal asunto 
se diga, es gana de perder el tiempo. , 
Bl L SEÑOR MAUR A | 
Ayer regresó de Valladolid el jefe del par-
tido conservador, D, Antonio Maura. 
A LA SALIDA D E PALACIO 
Ayer estuvieron eu Palacio despachando 
con S. M., los ministros de Goberuación y de 
Hacienda, y entre otros personajes políticos, 
el general Azcárraga. 
• Al salir de la Cámara regia, los periodis-» 
tas que hacen la información palatina, salu-
daron á los señores citados, que hicieron al-
gunas manifestaciones de escaso interés, por-
que mucho de lo que dijeron, está ya dicho 
por ellos miamos y en otras ocasiones, y re-
cogido por la Prensa. 
E l Sr. Sánchez Guerra manifestó que ha-
bía informado á S. M. del final de la huel-
ga de Ríotinto. del conflicto del Ferrol 'y 
de los trabajos electorales, rectificando, á es-
te propósito, la falsa interpretación que al-
gún periódico dió á las palabras del Sr. Dato, 
pues no es exacto que en el Consejo de hoy 
se vaya á fijar la fecha de la convocatoria de 
elecciones, sino solamente á tratar del asun-
to, pues la fecha no se fijará hasta que no 
aparezca en e! decreto de convocatoria, y éste 
nó se publicará hasta que se constituyan los 
nuevos Ayuntamicn\ os. 
Confirmó el Sr. Sánchez Guerra que es 
probable que antes de las cleccioues haya un 
cambio de gobernadores, y terminó diciendo 
que había sometido á la firma del Rey va-
rios decretos, siendo el principal el que re-
organiza las: Juntas que han de entender en 
la consirucción de las Casas de Correos, k 
las que. se dan facultades inspectoras para 
viínlar v recibir las obras. 
I hizo algunos ofrecimientos con dicha acta, 
pero hasta ahora con poca fortuna. 
Primero fué ofrecida a D, Alfredo Vicen-
ti, á fin de que sus amigos de Cambados no 
alboroten frente al candidato ministerial. 
El S i , Vicenfi, agradeciendo" mucho la 
\ atención del Gobierno, la declinó eu el acto. 
Americano y las solncioiics que á la situación 
creada se proponen. ) 
E l ministro, después de repetir Como otras 
veoéSj que todo obedece á un prurito alarmis-
ta, dijo que á él llegan constantes rumores, 
todos faltos de fundamento, ignorando qué 
es lo que con ellos se persigné̂  pues no siendo 
i Al fracasar las gestiones cerca del director creíble qne obedezcan ¡i maniobras do mala 
¡ le E i Libr'ral se .emprendieron otras con ol fe, hay que lomarlos como hijos dé un afán 
Sr Gasset (D. Rafael) para compensarle de inmoderado de propalar noticias snisaciona-
la pérdida del distrito de Ordenes, que deja les. 
pata un nrnisterial.. • 
Kl ex ministro do Fomcnlo ivhu.Vi Upabién 
¡a compensación que so lo driveía. 
Las p -tiones se eiioiminau lyego hacia pl 
'j< ucral Rubín, á quien, como ya hemos dichu. 
Por úlíimo. él géuérhl A/'-árraga negó qnft 
su ontn rislu última con ol señor marqués do 
l'idal, á quien í w á visitar, pues como se 
aabjpj ostá muy onfcniio. se hahlara do poli-
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tÍMi, « t re , «tnuí raxoües, porque *llt habí'' 
varias personas 
E l general escut-hó á \u> periodistas pala-
tinos lo que éital Ir . OIJUIOU referente á ni 
mores que estos días ciroulaii, relaí-ionados 
K-xtu h política coiuservadora, que el general 
pxicoutró intereeautea. tlstus rumores son lot-
que afectan á la proximidad de la crisis y 
a la aproximación tsutre mauristas y mkiif-
u^rialeg, , 
jef# del Gobierno estuvo ayer laañaua 
1.11 Palacio despachando, como de eóstumlno. 
tron Su Majestad, y de allí nrerché .4 MI do-
E l Sr. Dato telefoneó al señor subs t rn i 1-
t io de la Presidencia cuanilestándole que por 
tener q»e hacer dos vhiitaa urgentes, nu iría 
i la Presidencia y, por tanto, 110 podrffl reéi-
1 bir á los representante3 de la Prensa. 
• 
i E l jefe del Gobierno recibió ayer á los pe* 
| riodista^ á las cinco y media de la tarde. 
E ] Sr. Dato no lenía noticias que comuni-
1 «ar, y así se |Q manifasró á lus repórters, 
1 añadiendo que había celebrado la entrevista 
anunciada con el ministro de Marina, en la 
que hablaron y estudiaron el proyecto 4e la 
«eganda eccuacint. 
I Contestando á preguntas de los periodistas 
I «fijo después que se disponía á recibir la vi-
wita de ana Comisión del Centro de Defen-
1 sa Social, de Madrid, y que también á última 
1 tora esperaba otra Comisión de levantinos, 
muy numerosa, según le decían, que quería 
hablarie act ita uc la Ke:d orden sobre ins-
«riptos en la Marina. 
A esta Comisión—dijo «.•sponláneamente el 
Sr. Dato—le voy 4 contesjar que la Real or-
den de 23 de Noviembre á que se refieren no 
et- susceptihle de moditícación. 
Por último, repitió que hoy, á laa doce, 
presentará al Rey sus credenciales el emba-
jador de Austria, á quien mañana recibirá 
m el Ministerio de la Gobernación. 
— Y no hay más—concluyó diciendo. 
—Tendremos, en vista de la escase/ de co-
sas, que dejar volar la fantasía—comentó un 
periodista. 
—No, por Dios—dijo el Sr. Dato—, y más 
vale que no ocurra nada, porque eso es se-
ñal de tranquilidad, 
I>E MADRUGADA 
E l Sr. Sánchez Guerra, al recibir esta ma-
drugada á los periodistas, negó los rumores 
que vienen circulando acerca de la proximi-
dad de una crisis, así como también los de 
determinados peligros que se dice rodean al 
actual Gobierno. 
E l Sr. Sánchez Guerra dijo que este Go-
bierno vive sin tutelas de ningún género y 
que sus hombres tienen la bastante expe-
riencia para saber qué línea de conducta es 
la que deben seguir, en todo momento. 
E l ministro de la Gobernación dijo que 
iodos esos rumores que estos días hemos re-
cogido los informadores políticos, carecen de 
fundamento y, sin duda, han sido propalados 
| por los naturales adversarios del Gobierno, 
ó por los; que tienen sus aspiraciones pues-
tas en otras situaciones, que no pasan de ser 
fantasías. 
OTRAS NOTICIAS 
E L MARgUKS D E P I D A L , G R A V E 
E l señor marqués de Pidal, que ha sufrido 
mía recaída en la enfermedad" que le aqueja, 
se encuentra en grave estado, inspirando se-
rios cuidados, según nos comunican. 
F I E M A D E L R E Y 
De Goberuacióu. 
: Rea l decreto nombrando vocal nato del Con-
sejo dê  Sanidad, por pase á la . reserva de. 
D. Pedro Altayo, á D. José de la Calle y 
Sanchex, inspector de Sanidad Militar. 
—Idem, por fallecimiento de D. Ramón Gó-
ínez Parno, á D. José Casares Gil. 
—Declarando disueltas las Juntas proviu-
eiales y locales creadas por Real orden de 
1908, y autorizando al ministro de la Go-
bernación para crear Juntas denominadas 
de Inspección y Vigilancia en las obras 
para la construcción y reformas de editicios 
destinados á los servicios de Correos y Telé-
grafos. 
—Concediendo honores de j e f e de Adminis-
tración civil, libre de gastos, á D. Julio Lar-
day y Rivera, jefe de sección de Telégrafos, 
jubilado. 
—Jubilando á D. Joaquín Angulo, jefe de 
Centro del Cuerpo de Telégrafos, por cum-
plir los setenta y cinco años. 
De Hacienda, 
Se han firmado los (siguientes decretos: 
Fijando el capital por que han de tributar 
ías Sociedades extranjeras: Banco de Roma, 
Fábrica Belga de Electricidad de Las Palmas, 
Sociedad inglesa, Tifes Limited; la belga, 
Reaf Compañía Asturiana de Minas. 
Autorizando á la Administración de la mo-
neda y Timbre para adquirir el papel nece-
sario para los documentos y precintos de 
alcoholes Pcira los años I914-1ít1«. 
Disponiendo la emisión de Obligaciones á d 
Tesoro en equivalencia de las que hoy exis-
F.en en circulación. 
Nombrando jefe de Administración de cuar-
ta clase á D. Luis Vázquez de Parga. 
De la Presidencia. 
E l presidente del Consejo, en su despacho 
de ayer con el Rey puso á 'a firma varios 
decretos sobre competencias y los nombra-
mientos de vocales del Consejo de Adminis-
iración de la Caja de huérfanos de la guerra 
á favor del general de división D. Ramón 
González y del intendente de Ejército de la 
parala de reserva D. Fermín Arroyo. 
CONSEJO 
Hoy. a las cinco de la tarde, se cele-
brará en Gobernación Consejo de ministros, 
preparatorio del que el jueves presidirá en 
Palacio Su Majestad el Rey. 
hM SEGUNDA F S C L A D K A 
Con el fin de tratar del proyecto de ley de 
segunda escuadra, ayer tarde celebraron una 
«onferencia el jefe del Gobierno y el señor 
núnistro de Marina. 
P R E S E N T A C I O N D E C R E D E N C I A L E S 
Hoy, á las doce, presentará sus cartas f 
credenciales al Rey el nuevo embajador ie f 
Aiistria-Hnnüria en España. 
Desde Palacio marchará éste á Gobernación, 
donde será recibido por el jefe del Gobierno, 
que en seguida le devolverá la risita. 
D E FOMENTO 
Ayer visitó al ministro una Comisión de co-
rredores de Cambio y Bolsa para exponerle 
ía situación y estado en que se encuentra el 
pleito sostenido contra los agentes de Bolsa 
en la relación de aranceles que deben satis-
f»cer unos y otros, en armonía de sus intere-
ses. 
E l Sr. Ügarte les expuso su propósito de 
que, como el reglamento por el cual se ri-
gen, tiene únicamente carácter provisional, 
era su deseo darle carácter definitivo, para 
de esta manera hacer las reformas necesarias 
en él. 
R E C E P C I O N D I P L O M V n O * 
Ayer se veriticó la acostumbrada recepción 
diplomática, estando muy concurrida. 
P L I E G O S DE CONDICIONES 
l£u ol Ministerio de Estado se hallan á 
ífisppsición del público los pliegos de eoudi-
eiones de subasta pare la construcción de 
un camino desde Tánger á Nevugahadm. 
L a subasta 06 vri í icaiá el 2 de Febrero 
próximo. 
E L CONCEJO SlTPERIOK 
D E ORRAS P ü B U C A b 
Presidido por el Sr. VffKtí», se ha reunido 
d pleno del Consejo superior de Obras públi-
cas, dándose cuenta de la dimbión que ha 
presentado su presidente, Sr. Salvador (don 
Amós). 
El pleno acordó que pase á la Comisión 
c iccutiva una moción dirigida al Gobierno pa-
ra que se reanuden lo más pronto posible 
las negoeiaciones, á fin de concertar el Tra-
tado de Comercio con Portugal. 
E l marqués de la Frontera se dolió de que 
por el ministerio se dicten resoluciones quu 
afectan á la producción nacional, sin consul-
tar al Consejo, en que estáu representadas 
todas las fuer/as vivas de la nación, y dg 
(pie en determinados centros no existan an-
tecedentes respecto al informe que emitió el 
'''jii>ejn edu respecto ai Tratado de Comercio 
con la nación portuguesa. 
PARA EL SEÑOR BERGAMÍN 
La Prensa ha publicado la noticia de que 
el nduistro de Instrucción pública y Bellas 
Artes saldrá el jueves para Sevilla pava inau-
gurar el Archivo de Indias y preparar la ce-
lebración del Congreso Geográfico Ibero-Ame-
ricano. 
| Podrá el Sr. Bergamín informarse antes 
de su viaje, para juzgar allí con elementos 
de juicio, de si es cierto que se llegó á con-
ceder al Sr. Lerroux en époty liberal una 
autorización privilegiada para obtener copia 
de cuantos documentos desee de dicho Archi-
vo, á fin de publicarlos luego por una Casa 
editorial de América, á cuyo frente, ó por 
cuyo encargo, figura el susodicho jefe radi-
cal? 
¿ Podría, además, el señor ministro enterar-
te bien, si de existir esa autorización, tiene 
las limitaciones y mtías de intervención 
necesarias para que sea auténtica, íntegra y 
patriótica la reproducción de tales textos que 
afectan de tal modo á la verdad y al honor 
de la Historia de España? 
Nos alegraríamos de una autorizada recti» 
tícación. 
ESPAÑA EN A F R I f ^ 
I M P O R T A N T E C O M B A T E 
SEIS MUERTOS Y T R ! S HERIDOS 
Nuestros bravos soldados castigan duramente á 
los moros, en 3a Loma Anu rílla. Datos oficiales. 
PROPAGANDISTA F A L L E C I D O 
rniiomo m m m 
E n Granada ha fallecido nuestro querido 
amigo y compañero el celoso propagandista 
de la A. C. Ñ. D. Antonio Pérez Medina. 
Nuestro querido colega de Granada la Ga-
ceta del Sur dedica á nuestro malogrado ami» 
go un sentido artículo necrológico, cuyos soi} 
estos párrafos: 
"Antonio Pérez Medina, por sus excepcioi-
nales condiciones de inteligencia y de caiác-
fer, era un hombre de los que por desgracia 
quedan pocos. Enamorado del cumplimiento 
del deber, á él consagró todas sus energías, 
dando altísimo ejemplo á cuantos le conocie-
ron. 
Alumno ejemplar y después regente del 
Real Colegio de San Bartolomé y Santiago, en 
él cursó biillantísimamente las carreras de 
Doctor y Filosofía y letras, cuyos títulos ob-
tuvo en lucida oposición, y apenas salido de 
la Universidad alcanzó, también por oposi-
ción, uno de los primeros lugares entre los 
aspirantes á la Judicatura, en la cual debía 
ingresar muy pronto, al cumplir la edad re-
glamentaiia. 
E l tiempo que le dejó libre trabajo tan 
constante y fructífero dedicólo casi por en-
tero á la lucha por la verdad, ocupando lu-
gar preeminente entre los jóvenes católicos 
de Granada. 
De ello son testimonio sus campañas en la 
Prensa, especialmente en el semanario Ilíbe-
aif, y las repetidas ocasiones en que puso su 
palabra enérgica y vibrante al servicio de la 
causa católica en las Academias de la Con-
gregación de San Luis, en los Círculos cató-
licos de obreros y llevando la representación 
de los jóvenes católicos propagandistas eo 
el mitin por esta Asociación oi gan izado eu 
la vecina ciudad de Loja y en el celebrado 
por la misma en Granada en el año de 1909. 
Dios no ha querido que fructifiquen en la 
tierra las esperanzas que carrera tan bien co-
menzada hic:era concebir, y lo ha llevado 
consigo cuando iba á recoger el fruto de sus 
anhelos. ¡Juicios inexcrutables de la Divina 
Sabiduría, aute los cuales hay que resignar-
se, como se resignó Pérez Meüina, á cuya al-
ma acaso faltaba sólo esta última prueba pa-
ra ser la de un verdadero justo! 
Mas la resignación no excluye el pesar hon-
dísimo causado por una muerte que priva á la 
Magistratura española de una clara inteligen-
cia y un ánimo infegérrimo. á la juventud 
católica de un ejemplo dignísimo que imitar 
y á sus amigos de un corazón magnánimo, 
todo lealtad y desinterés." 
A la familia del finado enviamos la expre-
sión de nuestro sentido pésame, y á nuestros 
lectores ped mos encomienden á Dios el alma 
de tan fervoroso propagandista. 
Notas de sociedad 
B A U T I Z O 
Mañana se celebrará eu el Real Palacio el 
bautizo de la hija recién nacida de los mar-
queses de Quirós, que será apadrinada por 
Sus Majestades. 
Administrará el Sacramento á la neófifa, iíl 
excelentísimo señor Obispo de Sión, impo-
niéndole el nombre de Galinda, que llevó la 
hija de Fernando del Carpió, casada con el 
hijo de Constantino el Grande, que fueron 
los fundadores de la Casa de Quirós. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido en esla corte el conocido es-
critor D. Carlos Cambronero, bibliotecario del 
Ayuntamiento de la villa de Madrid. 
Publicó varios excelentes libros, que mere-
cieron el elogio de la crítica, entre ellos Isa-
bel I I , ín t ima; E l Tteij intruso y Las calles de 
Madrid, en colaboración con Hilario Peñasco, 
y un tomo de los saínetes de D. Ramón de 'a 
Cruz. 
Deja preparado, también para la impre-
sión, un tomo de documentos curiosos del Ar-
chivo municipal, y una colección de 1.700 
tonadillas. 
Descanse en paz. 
V I A J E S 
Han regresado: de Fuenterrabía, los con-
des de Vistaflorida, y de Badajoz, D. x\ngel 
Gra-Mantilla. 
—Encuéntrase en Barcelona, esperando la 
llegada de la escuadra inglesa, el embajador 
de Inglaterra, Mr. Hardingen. 
—Se ha trasladado de París á Biarrilz. d 
marqués de Alcedo, 
F U N E R A L 
A las once de la mañana de boy se cele-
brará en la iglesia parroquial de la Concep-
ción, un solemne funeral en sufragio del al-
ma del ex director general de Comunicacio-
nes, D. Angel García Renduel^s. 
S e r v i c i o ^ t e l e g r á f í c o 
D E M E L I L L A 
A tiros con los contrabaudistas. 
M E L I L L A 16. 11,20. 
Anoche hubo un violento tiroteo entre fuer-
i ¿na de la Policía inóigena y una partida ele 
contrabandistas. 
'Lo ocurrido, segúu las noticias llegadas en 
! la -mañana de hoy á esta plaza, fué lo si-
guiente: 
Habíanse recibido coulidencia*; asegurando 
que los harkeños del otro lado del Kort tra-
taban de importar en su campo un conside-
rable con traban-ño de víveres y efectos. 
IM Policía que presta servicio entre los Tn-
miats del Norte y del Sur dedicóse ú vigilar, 
y anoche pudo comprobar la verdad de las 
confidencias, sorprendiendo una partida de 
contiabandistas, sobre la que abrió un vivo 
tiroteo. 
Los moros contestaron al fuego, generali-
zándose el combate, que se prolongó amante 
un rato, hasta que ios moros, temerosos del 
castigo, iniciaron una desordenada fuga. 
La Policía, que se hizo cargo de la situa-
ción del enemigo, realizó entonces un movi-
miento envolvente que, dificultando la huida 
de los contrabandistas, obligóles á abandonar 
dos muertos sobre el campo. 
Los cadáveres, con armamento completo, 
fueron recogidos por la Policía. 
¡Esta destacó un grupo que persiguió á los 
moros, logrando apresar á cuatro y cogiendo 
también cinco mulos cargados de efectos. 
D E RINCON D E L M E D I R 
Detalles de un combate. 
RINCON D E L M E D I K 16. 
Durante el tiroteo un aeroplano estuvo re-
conociendo el terreno donde estaban los mo-
ros, dando acertadas indicaciones á nuestras 
tropas, las que hicieron disparos certeros. 
8e elogia el tiro de los artilleros, quienos 
destruyeron varias casas de los poblados que 
se hallan situados frente á Tetuán. 
Hoy ha sido relevado el segundo bata'lóu 
de Ceuta, que guarnecía la posición de Kío 
Martín, sustituyéndole el tercero. 
Por la tarde, las tropas de la brigada de 
cazadores dieron un paseo militar hacia Lau-
zién, sin ser hostilizadas, lo que deja supo-
ner que el enemigo ha sufrido, en la acción 
de hoy, bajas considerables. 
Por la noche, aumentan las hogueras en 
todas direcciones. 
Se calcula que más de dos mil moros h;iu 
tomado parte en el ataque de hoy. 
OTRO COMBATE 
RINCON D E L M E D I K 16. 
E l alto comisario, en vista de las confi-
dencias que tenía, según las cuales el enemigo 
engrosaba en las inmediaciones de todas nues-
tras avanzadas, cerca de los fot fines, dispu-
so anoche que esta madrugada salieran ¡ja-
ra proteger las descubiertas en todas las H-
ncas todas las fuerzas de los regulares, más 
los batallones de Saboya, León y Rey con 
varias baterías. 
Estas fuerzas salieron del campamento á 
las cuatro, marchando á ocupar los puestos 
estratégicos. 
E l día amaneció con una espesa neblina, y 
á las ocho de la mañana comenzó á oh*se 
un fuerte tiroteo hacia la parte <ie la Loma 
Amarilla. 
Momentos después todas las baterías que 
estaban emplazadas fuera de las posiciones y 
las de la plaza, la alcazaba, Lauzién y lo-
mas circundantes rompieron furioso fuego 
contra las lomas de Ben Karrik. 
Después del combate. 
RINCON D E L M E D I K 16. 
Todas las bajas pertenecen á la primera 
compañía del segundo batallón del regimiento 
de Mallo ica. 
L a Caballería de los regulares desplegóse 
en el llano y atacó briosamente contra el 
enemigo, llegando eu su empuje hasta á pe-
netrar en la cañada de Ben K a n i k , junto al 
campamento de los harkeños, destrozándole 
las tiendas de campaña. 
Los moros huyeron despavoridos ante la 
feroz acometida, disparando sus fusiles sin 
apuntar. 
Parece que los moros están iracundos con-
tra nosotros porque anteayer los regulares 
les cogieron una partida de 20 reses que 
hoy han vendido en Tetuán en unas 1.200 
pesetas. 
Los prácticos afirman que la carnicería he-
cha á los moros por nuestra Artilletía ha 
sido espantosa. Las granadas caían enmedio 
del campamento enemigo, causando enormes 
baja* 
Los oficiales de los regulares que carga-
ron con sus escuadrones afirman que el cam-
pamento moro ha quedado deshecho por com-
pleto. 
'El general Marina sigue hacia el camino 
de Samsen, con objeto de inspeccionar el or-
den de colocación de las tropas que están 
sosteniendo fuego. 
Nuestras bajas. Más detalles. 
RINCON D E L M E D I K 16. 
Nuestras bajas son: muertos, Francisco 
Quintana, natural de Vizcaya: Germán Mo-
rant, de Yalencia; Elias Manilla, de Avila: 
Juan Garrido, Antonio Olmos y Miguel 
Struch, todos estos valencianos. Heridos: ca-
bo, Pedro Echevarría; soldados, Plácido Ve-
la y Nicolás Sánchez. 
Se dice que los soldados Morant y Struch 
tuvieron que luchar cuerpo á cuerpo con los 
moros. 
Las granadas de artillería siembran de pro-
yectiles todas las lomas donde se oyen dispa-
ros de! enemigo. Este, en número muy cre-
cido, atacó el fortín que está enclavado en la 
loma amarilla, el cual estaba defendido por 
una sección del regimiento de Mallorca, al 
mando del sargento referido. 
E l enemigo, que sabía eran pocos l >s de-
fensores del fortín, dirigió contra éste el ata-
que, resistiendo su empuje con mucha ener-
gía nuestros soldados hasta que llegaron re-
fuerzos. 
Las baterías continúan disparando contra el 
campo enemigo, huyendo éste aterrado ante 
el acertado tiro áe nuestras tropas y dejíindo 
sobre el terreno ocho muertos, tres in-ius 
y municiones. 
Duró el cañoneo hasta las once de la ma-
ñana. 
E l general Máifaa se dirigió al campamen-
to en automóvil, donde recibía los patitos 
dándole conocimiento de las fases del eombai . 
Otras noticias. 
KÍNCON D E L M E D I K 16. 
E u Samicr t-tivimos también un ataque co-
mo cu el monte róuico. Allí hubo un cabo 
muerto de regulares, un muerto y tres heridos, 
también indígenas. 
Las tropas comieron el primer rancho y eu 
seguida comenzó la retirada, sería la una de 
la tarde. 
El regiese al campamento se verificó sin 
novedad. 
Con objeto de salir ai primer aviso, esta-
ban ya preparadas las columnas de los ge-
nerales Primo de Rivera y Aguado. 
La población, ante, el terrible fuego de ca» 
ñón, creyó que se trataba de un combate, y 
se decía que se reanudaban las operaciones. 
DE C E U T A 
E l capitáu Kindeláu. A consecuencia de ana 
' aída. 
C E U T A 16. 18.20. 
Procedente de Algeciras, ha llegado á es-
ta plaza el capitán de Ingenieros é intrépi-
do aviador militar D. Alfredo Kindeláu. 
E l capitán Kindeláu visitó en el hospital 
al teniente aviador Ríos, que se encuentra 
casi restablecido, é inmediaiamento siguió su 
viaje á Tetuán. 
También llegó á esta plaza el comandaute 
de Caballería D. Juan Robles. 
A consecuencia de una caída que sufrió en 
la calle de Cervantes, fracturándose un bra-
zo y una pierna, se encuentra en grave es-
tado el distinffuido médico D. Miguel Sala. 
T E L E G R A M A S O F I C I A L E S 
M E L I L L A U , á las 22,35. 
Comandante general á ministro Guerra: 
En Peñón no ha ocurrido hoy novedad, y 
en Alhucemas sólo han hecho los moros algu-
nos disparos. 
En el resto del territerio reina tranquili-
dad absoluta. 
Vapor Vicente Sauz ha marchado á Gibral-
tar á cai'bonear. 
• 
C E U T A 14, á las 23,40. 
Comandante general á ministro Guerra: 
Según parte recibido, general Arráiz ob-
servó grupos enemigos, dispersándolos con 
fuego batería montaña, convenientemente si-
tuada, que hizo disparos con positiva eficacia 
sobre Yebel Hariex Mufa y Sidi Sfayah. 
No ocurre novedad en esta plaza y posicio-
nes. 
/v 
T E T U A N 14, á las 22,15. 
Comandante general en jefe á ministro Gue-
rra: 
Esta tarde han tiroteado desde orilla dere-
cha río Martín á fuerzas Caballería presta-
ban servicio en protección camino Aduana. 
Grupo del tabor y sección regulares pasa-
ron el río, cargando sobr^ moros, causándoles 
seis mueitos, que quedaron en nuestro poder, 
y recog'éndoles fres fusiles y cartuchos. 
Sin más novedad. 
• 
T E T U A N 15. á las 23. 
Comandante en jefe á ministro Guerra: 
En el tiroteo de ayer en río Martín, de 
que di cuenta anoche á V. E . , se sabe tuvo 
enemigo s'ete muertos y siete heridos, habién-
dose recogido esta mañana un muerto más, 
con su armamento y municiones. 
Los cuatro fusiles cogidos son del sistema 
Gras. 
Segúu confidencias, entre los muertos figura 
un jefe, dándolo á entender así la cartera 
de precio que llevaba; otras noticias asegu-
ran que en el último combate sostenido en la 
resnón del Bñit. nuestro cañoneo produjo á 
enemigo 33 bajas, destruyéndoles varias ca-
sas. 
L A R A C H E 15, á la 1,30. 
Coronel jefe Estado Mayor á ministro Gue-
rra: 
Comandante general desde Arcila me orde-
na comunique á V. E . que revistó hoy posi-
ciones Bufas, Carkia y Rfail, llegando por 
la tarde á Arcila. 
Desde Bufas se d'spararon 20 cañonazos 
contra enemigo, que intentó hostilizar colum-
na, sin ocurrir novedad. 
• 
L A R A C H E 16, á las 5,4. 
Comandante general á ministro Guerra: 
A última hora ayer regresó Arcila mi co-
lumna con fuerza á ella afectas y toda la im-
pedimenta, haciendo marcha directa desde 
Cuesta Coloraüa, mientras que yo, con el cuar-
tel general y un escuadrón de Escolta, hice 
i recorrido posiciones de la Garbia, pasando re-
' vista por la Dahar Bufas y Ark:ar y Faif, 
y regresé á Arcila sin ser hostilizado por ene-
migo, que mantiene sus guardias en límite 
monte con el llano, fuera del alcance de nues-
¡ tras posiciones, habiendo podido comprobar 
personalmente que toda ta zona comprendida 
! entre el monte y la costa reina tranquilidad y 
se efectúan labores campos, pastoreo y trán-
i s:fo entre aduares y posiciones con entera se-
: guridad. Hoy ha sido enviado nuevo convoy 
desde Arcila á Cuesta Colorada, escoltado 
por tres compañías Wad-Rás, y ha marchado 
Alcázar columna Saboya al mando teniente 
coronel Castel, que pernocta hoy en Cudia 
Fraicart: también ha llegado Alcázar un ba-
tallón de Infantería con sección ametrallado-
ras, que envié de Larache. 
Relevadas hoy sin novedad guarniciones de 
cinco posiciones. 
Han s:do confirmadas nuevas confidencias la 
muerte de Komani en el combate de Seguedla., 
A las diez y siete y media llegó á esta plaza 
el crucero Extremadura. 
Sin más novedad. 
• 
T E T U A N 16, á las 14,45: recibido á las 
17.40. 
Comandante en jefe á ministro Guerra: 
Con noticias de qne harkas de Ben Karrik 
y Sadina preparaban para esta madrugada 
ataques á nuestras posiciones y camino Lau-
zién, dispuse saliese de madrugada general 
Berenguer con fuerzas regulares de Infante-
ría y Caballería y dos baterías, llevando la 
de campaña el batallón del regimiento del 
Rey; de Lauzién salieron fuerzas del regi-
mentó Mallorca con ametralladoras, que to-
maron posiciones convenientes. 
La presencia regulares y compañía Mallor-
ca sobre blokaus loma Amarilla fué oportu-
nísima, pues moros numerosos atacaban, y 
fueron obligados á huir por barrancada, don-
¡ de se les enfiló, causándoles bajas de consi-
deración, dejando un muerto en nuestro po-
der, interviniendo también Artillería campafia. 
Por el llano, hacia Ben Karrik, tuvo lugar 
ayer el combate de qne di cuenta á V. E . 
Desplegó el general Beronguer sus fuerzas, 
empleando Artillería montaña y ametralla-
doras para limniar numeroso enemigo de loa 
• •• • - del río Nayra y malezas, donde esta-
| han apostados, como ayer, para repetir agre-
I sienes; el fuego se ha sostenido con alguna 
| intensidad durante fres horas, consiguiendo 
i que enemign desalojara el llano, retirándose 
1 hacia Ben Karrik, excepto pequeñotí grupos 
¡ qiie tirotearon, como de custumbre. En este 
j lado del combate ha debido sufrir enemigo 
I bajas importantes, pues la Artillería ha ju-
gado con eficacia. 
Las nuestras han consistido en cuatro 
muertos y seis heridos del regimiento de Ma-
llorca y nn muerto y dos heridos de regu-
lares de Caballería, y dos caballo.- muertos. 
E l enemigo ha manifestado que nuestras 
tropas d'v-uiostraron el mejor espíritu. 
Al medio día se retiraron las fuerzas que 
no Hon netegarias en el llano, y yo vuelvo á 
Tetuán de la loma Amaiilla, adonde he i !o 
con general Aguilera, que. como siempre, ha 
estado muy acertado en las disposiciones, 
PAR4 E L SEÑORMENDEZ ALANÍS 
Varios vecinos de la calle del Horno de ; 
: la Mata se lamentan de que calle tan cén-
trica y transitada se vea, desde primera 
j hora de la tarde, convertida en campo de 
escándalo por mujeres de vida nada ejem-
j piar. 
Creemos que el señor director general 
I de Saguridad podría evitar muchos desagra-
dables incidentes que á diario tienen allí lu- i 
I gar, haciendo que la pareja de servicio de 
¡ las cinco cumpla con todo rigor su deber 
I y obligug á las escandalosas á recluirse en 
sus antros. 
Así lo esperan los honrados vecinos de la i 
j calle del Horno de la Mata. | , 
MUJER GRAVEMENTE HERIDA 
n 
Anoche, á las diez, un automóvil del Pa-
| lace Hotel, que guiaba el "chauffeur" L u -
i ció Alonso Martín, atropelló en la plaza de i 
1 las Cortes á una mujer llamada Emilia I 
Alonso Cuadrado, de cincuenta y cinco años, 
viuda, domiciliada en la casa números 12, 
! 14 y 16 de la calle del Amparo. 
Las ruedas delanteras del vehículo pasa-
j ron por sobre el cuerpo de la infeliz atrope-
i liada. 
i Esta fué llevada eu camilla á la Casa do 
Socorro del distrito del Congreso, donde los 
médicos le apreciaron las fracturas de la 
clavícula derecha y de la tibia y peroné iz-
quierdos. 
Su estado lo calificaron de muy grave, 
siendo luego trasladada la paciente al Hos 
pital general. 
E l juez de guardia, que lo era anoche el 
del distrito de la Latina, Sr. Algora, se 
personó inmediatamente en la Casa de So-
corro, tomando declaración á la paciente, la 
cual dijo que el atropello se verificó en una 
forma muy rara, pues ella, al notar que el 
vehículo se aproximaba, desvióse de la línea 
de dirección que llevaba el "auto", pero 
éste, al confrontar con la mujer, hizo un 
rápido viraje, atrepellándola atrozmente. 
E l conductor fué detenido é ingresó en 
un calabozo del Juzgado de guardia. 
En su declaración manifestó que hizo 1c 
posible por evitar el atropello, que tanto 
lamentaba. 
LA ESCUADRA INGLESA 
POR TELEGRAFO 
De Francia á España. 
TOLON 16. 
A las tres de la tarde de hoy ha zarpado, 
con rumbo á Barcelona, la escuadra inglesa, 
al mando del almirante Corville. 
Las próximas maniobras. 
LONDRES 16. 
Anúnciase que la primera escuadra de 
combate realizará maniobras tácticas en 
aguas españolas durante el próximo mes de 
Febrero. 
Los buques ingleses saldrán de Portland 
el día 10 de dicho mes, y marcharán á 
Vigo, permaneciendo en el Golfo de A rosa 
hasta el día 17 de Marzo, en cue regresa-
rán á Inglaterra por Cherburgo. 
NOTAS TAURINAS 
M A N U E L CABELLO 
E n Sevilla, y cuando nada hacía esperar 
tan triste fin, ha fallecido el buen aficionado 
Manuel Cabello, apoderado que fué de los i 
diestros Regaterín y Algabeño y represen-' 
fanfe en la actualidad de la empresa de la 
Plaza de Vista Alegre, de Madrid. 
Manolo Cabello gozaba de grandes simpa-
tías entre los aficionados á nuestra fiesta na-
cional, y su muerte será muy sentida. 
Descanse eu paz. 
CONTRATOS 
Manolo Torres, Bombita, ha firmado el con-
trato para totear una corrida el día 21 de 
Mayo del próximo año en la Plaza de Tou-
lousse. 
— E l diestro Posada tiene firmadas ya dos 
corridas en Vitoria los días 2 y 4 de Agos-
to; una en Arles, el 1 de Julio, y otra en 
Toulousse, el 7 de Junio. 
NUEVOS APODERADOS 
'El diestro Manolete I I ha nombrado su 
apoderado á Ricardo Olmedo. 
—De la representación de Andrés Lozoya 
se ha encargado el conocido aficionado Fran-
cisco López. 
D E REGRESO 
De regreso á España después de su cam-
paña en varias Plazas americanas, han em-
barcado en el puerto de Caracas los diestros 
Navarro y Morenito de Algeciras. 
T R I B U N A L E S 
menzó en el presente caso una lucha xÁ i 
la y deMnandada. Vlül<*-
Según los dos escritos presentados, \Q ^ 
mo nno que otro lítigaute podían eiercif 
la acción criminal de injuria contra ^ I 
versarjb, acción que, según bis reglas de 
en i non contenidas en el Código penal 'i 
pueden prosperar cuando se eutableu CITM 
lérmiuo de seis meses. v' 
Y aquí entra algo muy importauLc. La n J 
te demandante, en cuanto pasaron ee* 
ses, se querelló por el delito de injuria* coiT 
tía los aludidos procurador y letrado de k 
parte demandada, sin que ésta pudiera h * 
ctr lo mismo respecto de la otra, pür jlab 
prescrito ya sn derecho para hacerlo. 
Adiüitida la querella y dictado auto .ie p'á 
Sarniento, siguióse la actuación solameat» 
respecto del procurador Sr. Viver, por hj . 
htv muerto el letrado Sr. Parés. Y vista ea 
juicio oral la causa, dictóse por la Sala setój 
tencia absolutoria en favor del procesa lo-
Fundóse la Sal» sentenciadora al dictar"att 
fallo, no solamente eu que el letrado Sr. P*. 
res en sus declaraciones había excúlpalo p0r 
completo al procurador, recabando para 
todas las responsabilidades derivadas del e&. 
crifo de que era autor exclusivo, sino, además, 
en que 1» natmalna espeeialísima del del*, 
to de injurias vsige oouyuntar para apre-
ciar si existe ó no tal delito, junto al signifl, 
cado gramatical de. las palabras ofensivas, 
todas las demás circunstancias de •ocasión, 
antecedentes, motivos, efe, que rodeen el Ué-
cho de autos, según reiteradamente tiene es» 
(ab'ecida la Juriprusdcncía. 
En este sentido, opinó la* Audiencia que u<j 
existía intención manifiesta de causar el de* 
créd to y demostrar el menosprecio de qtw 
habla la definición del delito de que tralji-
mos, y sí más bien la respuesta que equivo-
cadamente juzgó adecuada á los términos en 
que se había confeccionado el escrito inicial 
del pleito. 
Contra este fallo absolutorio se interpuaí 
por la parte querellante el recurso de casa-
ción, cuya vista está señalada para hoy. 
Defienden, respectivamente, á querellante r 
querellado los letrados Sres. González Be*»-
da'y Ossoiio y Gallardo. 
L I C E N C I A D O V A R G U I L L A 8 
D E L A C A S A R E A L 
——o—— 
V I S I T A A L REY 
Ayer mañana visitó á S. M. el Bey el 
Comité ejecutivo de las fiestas del centén», 
rio del descubrimiento del Pac/I^o, para 
darle cuenta de los trabajos realizados á 
tal fin y de la inauguración en Sevilla d« 
la Exposición del Archivo de Indias, acto 
que se verificará hoy. 
Acompañaban al Comité el reverendo pa-
dre Fita, director de la Academia de la 
Historia, y el capitán general Sr. Azcárrt-
ga, presidente de la Sociedad Geográfica. 
A U D I E N C I A S 
E l Rey recibió ayer mañana en audiea^ 
cia á los señores siguientes: 
Excelentísimos señores Obispos de Sión y 
Astorga; presidente del Tribunal Supremo, 
Sr. Aldecoa; marqués de Villaviciosa de As-
turias y su hermano D. Manuel Pidal, 
marqués de Nájera; condes de Ruidoms, Al-
biz y Finat; magistrado D. Juan Toledo; 
auditor de la Rota, ilustrísimo Sr. D. Fran-
cisco Javier Vales Failde; diplomático se-
ñor Reyncso; embajador de España en Ber-
lín, Sr. Polo de Bernabé; magistrado del 
Tribunal Supremo Sr. Mitsuf; ex ministro 
Sr. Suárez Inclán; embajador de España ea 
Visna, señor marqués de Herrera; marqués 
de Vivel; conde de Parcent, y Sres. D. Ra-
miro Alonso de Villapadierna, D. Juan An-
tonio Cavefetany, D. Manuel Oil Lozano don 
Julio Saracíbar, D. Arcadio Calderón, don 
Silvino Moreno Muñoz y D. José Luis Go-
yoaga. 
— L a Reina Doña Victoria fué cumpli-
mentada por la embajadora de Inglaterra 
lady Hardinge, la marquesa de Atarte j4 
D. Francisco Reynoso. 
L A CONDESA D E P A R I S 
L A E N F E R M E D A D D E L I N F A N T I T O 
Ayer llegó á Madrid, procedente de Can-
nes, S. A. la Condesa de París, madre á% 
la Infanta Doña Luisa. 
Su hijo político, el Infante Don Carlos, 
fué á recibirla á E l Escorial, eu automóvil. 
La Condesa y ©1 Infante oyeron Misa eut 
el Monasterio, y vinieron á Madrid en ^ 
automóvil. 
La augusta dama permanecerá en Madrié 
con sus hijos hasta el día 28 de este mes, 
fecha en que marchará á Villamanrique. 
La acompaña en el viaje el jefe de 
casa, M. Dupuy. 
Don Carlos y Doña Luisa y sus augusto! 
hijos, irán después á dicha posesión, para 
atender al total restablecimiento del Infan-
tito Don Alfonso. 
Este continuaba ayer muy mejorado. 
Atienden al Infantito en su enfermedai 
dos Siervas de Jesús. 
CORRIENDO L I E B R E S . 
E l Infante Don Fernando pasó el día 3« 
ayer corriendo liebres en la finca " E l Go-
loso", propiedad del marqués de Santillana. 
L a vista de hoy eo ©1 Supremo. 
Para hoy está señalada en la Sala segunda 
del Tribunal Supremo la vista de un recurso 
de casación por infracción de ley, interpuesto 
contra sentencia de la Audiencia provincial 
de Barcelona eu causa seguida por el delito 
de injurias, cuyos antecedentes no dejan de 
ser curiosos é interesantes. 
En un Juzgado de la Ciudad Condal pro-
moviéronse autos civiles declarativos sobre 
asunto que no hace al caso, y al redactarse 
el escrito de demanda, firmaiio por procura-
dor y letrado, consignáronse en el mismo al-
gunas expresiones que, según la opinión ge-
neral de cuantos conocen el asunto en cues-
tión, constituían clarísimos delitos de inju-
ria. 
Personada en los autos la parte demanda-
j da, presentóse en tiempo hábil el escrito de 
i contestación á la demanda, tamb en con fir-
| mas de letrado y procurador, que lo eran, 
respectivamente, D. José M. Viver y el se-
ñor Pavés, hoy fallecido, y secretario que 
fue de la Diputación provincial barcelonesa. 
Al formular esta contestación colocáronse 
. sus firmantes en el mismo terreno de acre-
sión de«de que venía hecho el escrito de "de-
manda, y quedaron consignadas en este otro 
frases análogas á las empleadas por la otra 
parte, en muy disculnable correspondencia, 
i Quedó, pues, entablada la litis eu estas con-
diciones de extraordinaria y mutua acometi-
vidad, con lo que la contienda forense, quo 
debe ser serena, imparcial y comedida, co-
FIESTA DE CARIDAD DE NIÑOS 
Promete ser hermosísima la fiesta de ca-1 
ridad organizada por las damas del Fomen-
to de Vocaciones Eclesiásticas, en beneficio 
de los niños pobres que estudian para sacer-
dote en el Seminario de Madrid. 
Los padres católicos amantes de la edu-
cación de sus hijos, tienen en esta fiesta 
una ocasión admirable de moldear el cora-
zoncito de sus niños y niñas, llevándolos 4 
practicar la caridad para con otros niños 
que, aunque pobres, han sido distinguidos 
por Jesús con el inapreciable don de la vo-
cación al sacerdocio. 
Para que la afluencia de niños pueda sef 
mayor, tendrá lugar la fiesta en las vacacio-
nes de Navidad, cuando los niños están ea 
sus casas. Es casi seguro que la fiesta ten-
drá lugar el día 26, segundo de Pascua:1 
dará á adorar al niño Jesús un Prelado, f 
hablará uno de nuestros oradores más elo-
cuentes. 
BILLETE QUE SE EVAPORA 
E l director del Crédlt Lyonnais denua-
ció ayer en el Juzgado de guardia que e n | 
vló á Bucarest un billete de Navidad, con 
fecha 4 de Noviembre, y que, según telo-
grama que obra en au poder, el billete no 
ha llegado aún al destinatario. 
AGRESIÓN BÁRBARA 
A última hora de esta madrugada, se I N 
vo noticia en el Juzgado de guardia del in-
greso en el Hospital de la Princesa del co-
chero Antonio López Navaja, de treinta f 
siete años, domiciliado en la casa número 8 
de la calle de la Corredera Alta. 
Tenía una herida gravísima en la reídóu 
inguinal, producida por arma blanca. 
Refirió el paciente que á las dos de Ift 
madrugada iba por el Puente del Bey. f 
que un desconocido le agredió, producién-
dole la herida que padecía y dándose á 1* 
fuga. 
L a Policía hace gestione* para averiguaí 
uuién es el autor da tau bárbara a^rviión 
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SUMARIO D E L DIA 16. 
( írad» y /uBticla—Real decreto promo-
viendo á '* dignidad de maestrescuela, va-
•aiite en !a Santa Iglesia Catedral de Ca-
lahorra, al presbítero doctor D. José Aquili-
Cuetos y Ruií, canónigo de la mism» 
-igle&ia 
. ^-Otro indultando A Manuel Conde Igle-
afas dul resto de la pena que le falta por 
.cunndir-
. -Otro conmutando por la de dos años de 
urtelón correccional las penas impuestas á, 
Genoveva Serrano Morales. 
— Otro indultando á Francisco Alonso Ta-
vera del resto de las dos penas de un año, 
yctio meses y un día de prisión correccio-
nal que le fueron impuestas en la causa que 
¡uenciona. 
—Otro indultando del resto de la pena 
¿e reclusión temporal que le fué impi e-la 
^ ViCdiite La:ambra Serena. 
—Real orden declarando en situación de 
itgedente á D. Julio Saavedra y Magdalena, 
••j¿gistrador de la Propiedad de Alcalá de 
flfcíiares. 
i Fomento.—-Real decreto exceptuando de 
Jas formalidades de subasta la adquisición 
¿e material para cimentar la presa de deri-
vación que ha de emplazarse en el origen 
dfil trozo primero del canal de riegos del 
valle inferior del Guadalquivir. 
Gobernación.—Real orden disponiendo 
quede redactado en la forma que se publi-
ca el apartado 3.° de la de 25 de Agosto 
^¿1 año actual, por la que se creaban pla-
•¿u- ie subinspectores de Odontología. 
, Instrucción pública.—Real orden dispo-
niendo que los funcionarios y profesores de 
cualquier grado que ejerzan enseñanza pú-
blica oficial tengan sólo al concurrir á las 
Secciones del Consejo de Instrucción públi-
ca, cuando éstas les convoquen, el carácter 
auxiliar de información, sin voz ni voto en 
las deliberaciones. 
compensación de tan especial servicio, las 
ventajas, consideraciones y preeminencias 
que requiera su especial y sagrada misión 
profesional que sean compatibles con lo$ 
preceptos de la vigente ley de Reclutamien-
to y reemplazo del Ejército." 
Retiros. 
Se les coacede al tenif-ute coronel de la 
| Guardia civil D. Manuel España de Diego 
¡ a l capitán de A r t i l l e r í a D. Nicolás Fieue.' 
ras Martínez y al primer teniente (B&calfi 
| Reserva) D, Dámaso González. 
M-.urimonios. 
Se conceden Reaies licencias para con-
l traerlo al capitán de Cabalk ría D. Pedro 
! Rose-lló y a l primer t en ien te de Artillería 
j D. J o s é Asensi y Cepero. 
Ascenso. 
Asciende a l empleo inmediato el primer 
teniente de Artilltiría ( E . R. ) D. Luis Fer-
i nández Cerezo. 
Escuela de Tiro. 
Ha sido nombrado ayudante de profesor 
; de !a cuarta ¿ección de la Escuela de Tiro, 
i él primer teniente de Caballería D. Federi-
j co Alvarez de Quevedo. 
Obras de texto. 
I Ha sido aprobada la refundición y arre-
| g l o del "Manual de clases de tropa", de-
j clarado de texto por Real orden de 23 de 
I Junio de 1893. 
ei • i i o - n i o 
E L DÍA EN E L A Y U N T A M I E N T O 
E L P R E S U P U E S T O DE I N G R E S O S 
L A S S E S I O N E S D E A V E R 
y han sido nombrados: asesor. D. Manuel Na-
varro, teniente auditor de segunda cla¿e üe 
la Armada, y defensor, «I coronel de Arti-
llería D. Antonio García Keye-. 
Han renunciado á los cargos de vocaie» ge-
nerales, para los míe habían sido nombrados, 
los gene;ales D. Enrique Santaló y D Gui-
A las diez y media de la m a ñ a n a d ió co-
mienzo la s e s i ó n , ocupando ta pre- idencia 
el s e ñ o r vizconde de Eza. 
Dió p r i n c i p i o la d i s c u s i ó n del presupues-
to de ingresos del I n t e r i o r . 
E l conceja l Sr. T a l a v e r a c o n s u m i ó el p r i -
m e r t u r n o en c o n t r a de la t o t a l i d a d , pre-
sentando una a m p l i a enmienda , que abar-
caba todos los impuei- tos. p ropon iendo ot ros , 
s u s t i t u t i v o s . 
D i j o qu<¿ los Impuc-sios que 
p r i m i d o s e ran : 
Pesas y medidas 
•Canalones y bajadas de agua . . . 
Ganado de a r r a s t r e 
To ldos y co r t i na s . 
L icenc ias de c o n s t r u c c i ó n 
Vendedores ambulan tes 
Patentes de t raperos 
C a ñ e r í a s y tomas de agua 
Patentes de vinos y a lcoholes 













Sombrero» de teja, superiores, á 15. 18 
¡JO pesetas. Reformas completas, á 8 pese-
lg. Velasco, Hortaleza, núm. 5. 
o t a s a g r í c o l a s 
E l Consejo de Administración del Banco 
Hispano-Americano pone en conocimiento de 
i los señores depositantes de valores públicos 
ó industriales de todas clases, que los cupones 
i ó dividendos de los mismos, como parte in-
tegrante del título respectivo, no están com-
prendidos en el activo del Banco, y corres-
ponden exclusivamente al depositante, á cuya 
, libre disposición quedará el importe de di-
chos dividendos ó cupones el mismo día en 
i LOS SEÑORES S A C E 8 D ! ) T E S : H « - ' - ' - - « ^ 
POK TELEGRAFO 
E \ B A R O E L O X A 
Acuerdo de la Cámara de Comercio. 
B A R O E L O X A 16. 18,10. 
L a Cámara de Comercio, en sesión extra- j 
ordinaria, ha aprobado todos los actos rea- j 
j lizados por la Junta directiva con motivo de 
j la suspensión de pagos riel Banco Hispano-! 
Americano. 
Acordó asimismo que teniendo en cuenta ia | 
i importancia del problema y la '-onvenlencia 
i de seguir el curso de los acontecimientos que 
i á él se*refíeraii, el nombramiento de una Co- j 
| misión especial, la cual" se encargará de hacer 
este estudio y resolver en su con¿ecueneia. 
Cobro de letras y giros. 
E l Banco Español del Río de la Plata ha 
anunciado que todas las letras y giros remi-
tidos por el Banco de la Argentina, de Bue-
nos Aires, ó del Banco de Hannover, de Nue-
va York, á cargo del Hisnano-Americano 6 
de sus óorresposales, pueden dirigirse para 
I su cobro á las oficinas del Banco Español 
del Río de la Plata. 
LAS INDUSTRIAS L A C T E A S 
I Durante los días 8, 9 y 10 del próximo 
raes de Enero, se celebrará en Berna el I V 
Congreso internacional de lechería. 
Se dividirá en cuatro secciones: Higiene, 
Química y Bacteriología, Economía lecliera 
y Comercio de la leche y sus derivados. 
Los trabajos relacionados con dicho Con-
greso deben dirigirse al doctor Burri, secre-
tario general en Liebefold, cantón de Ber-
na. E l plazo de admisión termina el 31 del 
actual mes. 
F E R I A L D E GANADOS 
- Escriben de Amposta que, en vista del ex-
celente resultado de la última feria de ga-
nados, se trata de construir para la próxima 
unas espaciosas cuadras, que puedan conte-
ner de 800 á 400 caballerías, con objeto de 
que los tratantes encuentren el mayor nú-
mero posible de facilidades para su nego-
cio. 
LAS V I D E S AMERICANAS 
L a Cámara Agrícola de Valdepeñas pone 
en conocimiento de los productores de ma-
dera de vid americana que desea adquirir 
varios cientos de miles de estacas para in-
jertos, de diferentes variedades, que pagará 
• i contado 6 á reembolso. 
"DISPONIBILIDADES D E 
; TRIGO E N E U R O P A : 
Dice el "Bvening-Corn-Trade-Listen", que 
el trigo de que disponía Europa á últimos 
del pasado mes de Noviembre, ascendía á la 
cifra de 26.129.000 hectolitros, contra hec-
tolitros 26.709.000 en la misma fecha del 
año pasado. 
VENTAS D E AZAFRAN 
Don Félix Guthind, de Málaga, desea re-
lacionarse con vendedores de azafrán recor-
tado color obscuro, puro y sin hebra ama-
rilla. 
A los exportadores españoles les interesa 
saber que en Francia—donde sólo se em-
plea el azafrán como planta medicinal y 
como ingrediente de diversos preparados 
farmacéuticos—m dedican á la compra de 
dicho producto las siguientes firmas: 
Casas que hacen "exclusivamente" el ne-
gocio del azafrán: 
MM. Thiercelin y Chavrier, Pithiviers 
; (Loiret) (vende azafrán de Francia, de ori-
gen "gatinais" é importa también azafrán 
de España); A. Jourand Orleáns (Loiret). 
(Lo mismo que el precedente.) 
Principales casas de droguería y produc-
tos farmacéuticos que "emplean" el aza-
frán: 
Adrián y Compañía, 9 y 11, rué de la 
Perle, París; Darrasse Fréres, 11 rué Pa-
vee, París; Droguerie Parisienne, 75, rué 
Vieille du Temple, París; Pharmacie Cén-
trale de France, 21, rué Xonnains d'Hyéres, 
París; Landrin y Compañía, 12, rué de la 
République, Puteaux (Seine); Pharmacie 
Céntrale des Lombards. 50, rué des Lom-
bards, París; Pillet Bretón y Bouty, 16, rué 
Saint Merry, París; Salle y Compañía, 4, 
rué H«lzévir, París. 
Conviene advertir que, según nota que 
tenemos á la vista del cónsul general de 
España en París, los compradores se inte-
resan "rara vez" en hacer la adquisición 
de . "un lote"; pero se interesan "siem-
pre" cuando ae les ofrece "una producción 
anual". 
INFORMACION M I T A R 
Contestando á los maestros. 
La instancia presentada por los profeso-
res primarios al ministro de la Guerra, ha 
sido contestada por la siguiente Real orden: 
'"Vista La instancia presentada por D. Ma-
nuel Fernández y Fernández, profesor de 
la Escuela Normal Superior de Maestros de 
esta corte, en representación de todos 1 s 
concurrentes á la sesión pública celebrada 
en Madrid por el Magisterio primario el 
día 16 de Noviembre próximo pasado, y ad-
hesiones posteriores de los profe5ores y 
alumnos de las escuelas normales de Gero-
na, Córdoba, Logroño, Alicante, Pamplona, 
Valladolid y Toledo, en la que solicitan al-
gunos beneficios á favor de aquellos indi-
viduos que siendo maestros de primera en-
señanza hayan de servir en filas, bien co-
mo voluntarlos ó como soJdados procedentes 
•le reclutamiento, y atendiendo á que dicva 
«lase puede prestar en las filas del Ejér-
cito eminentes servicios para el fomento de 
la cultura general del país, si se utilizan 
bebidamente sus conocimientos y especiali-
dad, el Rey (q. D. g.) se ha servido resol-
ver manifieste V. E . al recurrente, á fin de 
•lúe lo comunique á todos los firmantes de 
la« solicitudes, el agrado con que ha vis'o 
*^ «levado espíritu de la clase á que perte-
^cen, y que en su consecuencia se tendrán 
Wiy en cuenta sus deseos y se procurará 
utiMzar debidamente los servicios de todos 
1^s' ri e puedan pasar por la^ filas del E j é r -
. ^fo, evitando así que los individuos anal-
abetos vuelvan á su casa en tal estado y 
,>0"s ^uiendo, por el contrario, que su paso 
por el servicio militar Implique siempre un 
E g r e s o Intelectual visible, debido prlnci-
Palniente á la gestión de aquellos de sus 
Compañeros que. estando en posesión del 
título do maestros de primera enseñan/a, 
p i q u e n sus esfuerzos A proporcionarles la 
" ^ m o c i ó n qtw lee falt», dando á éetos tu 
DE H U E L V A 
—o— 
E L P . M A N J O N 
POR TELEGRAFO 
H U E L V A 16. 18,11. 
Ha llegado á esta capital, en el expreso, 
el insigne pedagogo católico P. Manjón, que 
viene á girar una visita de inspección á las 
Escuelas del Sagrado Corazón, de Huelva, 
dirigidas por el Sr. Siurot. 
E l P. Manjón tuvo un recibimiento cari-
ñosísimo y entusiasta, pues en la estación 
le esperaban las autoridades, el Clero, 1 ÍS 
profesores y alumnos de las Escuelas del 
Sagrado Corazón y numerosísimo público, 
que ovacionó al P. Manjón. 
E n un automóvil dirigióse á casa del se-
ñor arcipreste, donde se hospeda. 
Hoy celebróse una interesante sesión en 
las Escuelas del Sagrado Corazón, en la 
que los alumnos del Sr. Siurot hicieron ad-
mirables trabajos, siendo aplaudidísimos. 
Mañana tendrá lugar la sesión de los 
Juanitos en la Escuela del Polvorín. 
— ^ 
T I R O NACIONAL 
DISTRIBUCIÓN DE PREMIOS 
L a rebaja obtenida por estos ingresoe. 




Impuetíto sobre juegos y apues-
tas de Cíivulos, Casinos 
frontones y carreras de ca-
ballos 1.U00.0U0 
Aumento del gravamen que por 
ocupación del subsuelo y 
suelo de la vía pública pa^ 
gan las Compañías de gas y 
elt/ctricidad l.óOO.ituO 
Aumento de la partida que por 
tapado de calas se consigna 100.000 
Aumento de la cifra estable-
cida en concepto de pago de 
multas lOu.000 
Arbitrio sobre el incremento 
del valor de la propiedad ur-
bana por consecuencia de re-
formas de carácter general, 
uo debidas á esfuerzo del 
propietario , aÚU.OOO 
Impuesto de inquilinato sobre 
los edificios habitados por 
Comunidades religiosas 100,0U0 
Aumento en el arbitrio extra-
ordinario sobre las Compa-
ñías de Seguros de Incendios 125.000 
Impuesto sobre el suelo al tipo 
del medio por ciento 4.500,000 
Recargo en el impuesto por 
derechos reales sobre trans-
. misión de bienes á título 
lucrativo 1.250.000 
Disminución por baja en los 
gastos de recaudación y su-
presión de 90 .000 pesetas, 
eú la partida consignada 
para material de las Alcal-
días de barrio S25.uoo 
Total de ingresos y baias de 
gastos que pueden obtenerse 
sin alteración en los precep-
tos legislativos, y limitán-
dose á obtener la autoriza-
ción del Gobierno en algunos 
de ellos, con arreglo al úl-
timo, paj-rafo del art. 136 de 
la ley Municipal 10 .0.00.000 
Las bajas en los ingresos, aun suprimi-
do el impuesto sobre las carnes, sería, se-
gún queda dicho, 9 839.000, quedando por 
consiguiente un "superávit" de 161.000 pe-
setas. 
A este "superávit" habría que agregar, en 
el caso de obtener las reformas legislativas 
necesarias: 
Pesetas. 
E n el salón de actos del Centro del Ejér-
cito y Armada se ha verificado la distri-
bución de premios y diplomas á los ven-
cedores en concurso de Tiro Nacional veri-
ficados en Madrid los días 12 al 9 de Octu-
bre y Noviembre últimos. 
Los premiados en el campeonato de tiro 
do fusil son los señores siguientes: 
Primero. D. José Benito: premio 200 
pesetas, copa de plata de S. A. la Infanta 
Doña Isabel y medalla de oro. 
Segundo. D. Isidoro Moreno, 125 pese-
tas y medalla de plata. 
Tercero. D. Luis Calvet, 100 pesetas y 
medalla de plata. 
Cuarto. D. Gorman Ortega, 75 pesetas y 
medalla de plata. 
Quinto. D. Justo Castillo, 50 pesetas y 
medalla de níquel. 
Sexto. D. Arturo Fernández, 20 pesetas 
i y medalla de níquel. 
Séptimo. D. Francisco Martínez, 20 pe-
setas y medalla de níquel. 
Octavo. D. Martín Carrasco, 20 pesetas 
y medalla de níquel. 
Noveno. D. Antonio Vázquez, 20 pese-
tas y medalla de níquel. 
Décimo. D. Antonio Bonilla, 20 pesetas 
y medalla de níquel. 
E n el concurso de señoras y señoritas 
han obtenido premios: 
Señorita Esperanza Gómez, objeto de ar-
jte del Banco Hipotecario; señorita Asun-
ición Gómez, objeto de arte del d"""*» rf» 
¡Alba, y doña Dolores Mendizábal, objeto 
|de arte del Ministerio de Instrucción pú-
blica. 
Se repartieron además lazos, medallas y 
I diplomas entre los vencedores en los distin-
tos concursos de tres grados: de fusil, ar-
ma libre y pistola automática. 
E l acto, que fué presidido por el duque de 
Tovar, estuvo muy concurrido. 
Las enfermedades del estómago tienen 
en el BICARBONATO CARMINATIVO su 
mejor específico. Bote, una peseta. Victo-
ria, 8. 
Por el mayor ingreso del im-
puesto de inquilinato, aun 
disminuyendo las cuotas, 
pero suprimiendo las excep-
ciones 
Por la cesión de un 20 por 100 
de la cuota del Tesoro en el 
impuesto de utilidades ó im-
posición de un recargo so-
bre las obtenidas pnr los 
Bancos y demás Sociedades 
al tipo de Í4 por 100 
;.ooo 
.000.000 
DÍA DE RETIRO ESP1RJUAL 
L a Congregación de la Guardia de Honor 
del Sagrado Corazón de Jesús, en su sec-
ción de caballeros, establecida en la igle-
sia del Sagrado Corazón y San Francisoo 
de Borja. tendrá el día de Retiro espiritual 
correspondiente .á este mes el domingo 21, 
dirigido por el reverendo padre Rubio, S. J . , 
en Chamartín de la Rosa. 
Los señores que deseen asistir, .deben 
avisar, antes de las cuatro de la tarde del 
viernes 19, al vicesecretario (San Nicolás, 
11, segundo), especificando por escrito nom-
I bre y señas del ejercitante. Se encarga 
¡ muy especialmente esto para evitar tras-
tornos. Los señores congregantes se darán 
con este anuncio por avisados. 
A las nueve y media (. n punto se. celebra-
rá la Santa Misa 
E l Sr. Talavera terminó manifestando que 
por consecuencia de lo expuesto podría lle-
gar á formarse en época cercana un pre-
supuesto de 4 0 millones de pesetas. 
E l Sr. Llórente impugnó a'gunos de los 
impuestos, afirmando que todos debían que-
dar reducidos á dos: uno el de inquilinato, 
y otro, sobre la riaueza de cada individuo. 
E l asociado Sr. Forrero, propuso á su vez 
un nuevo ingreso: gravar con un 50 por 100 
cada uno de los trayectos en que están di-
vididas las líneas de los tranvías de Ma-
drid, excentuándose de este impuesto ai ele-
mente obrero, para el que se expedirían bi-
lletes d-e ida y vuelta, que valdrían des^e 
las siete de la mañana hasta las diez de 
la noche. 
También propuso la municipalización del 
Canal de Isabel I I . 
E l Sr. García Cortés afirmó que el pre-
supuesto presentado por la Comisión, aun-
que malo, era el único aceptable, dados los 
medios con que podía cóútar el Ayunta-
miento. 
Mostróse opuesto al impuesto sobre el 
juego, por considerarlo inmoral. 
E l Sr, Llórente bizo uso de la palabra, 
combatiendo el recargo del pasaje de tran-
vías y defendiendo el impuesto de inqui-
linato. 
Anunció que presentaría una enmienda, 
en su tiempo oportuno, oponiéndose al im-
puesto sobre las carnes. 
Después de una breve rectificación de los 
Sres. Talavera y Forrero, suspendióse la 
sesión, hasta las cuatro de la tarde. 
POR L A T A R D E 
A las cinco y cuarto reanudóse la sesión. 
E l concejal Sr. Llórente hizo aso de la 
palabra para rectificar, mostrándose con-
forme en que continúe figurando en el pre-
supuesto de ingresos el impuesto de inqui-
linato. 
Después de breves palabras del Sr. Ta-
lavera, acordóse que su enmienda sea estu-
diada por la Comisión para que ésta dicta-
mine, sin perjuicio de que el mencionado 
concejal la discuta en el momento de so-
meter á la junta el articulado que se rela-
cione con la enmienda. 
Con esto dióse por terminada la discusión 
de la totalidad del presupuesto de ingresos 
del Interior dándose cuenta entonces de los 
distintos capítulos del proyecto. 
Sin enmiendas ni discusión, fueron apro-
bados el I (Propios), que asciende á pese-
tas 85.566,05. y el I I (Montes), con un to-
tal de 8.750 pesetas. 
Pesas y medidas. 
Puesto á discusión el capítulo III (Im-
puestos), hizo uso de la palabra el Sr. Ta-
lavera para wwubatir el art, 1.° (Pesas j 
medidas). 
Contestóle 1̂ Sr, Aragón, manifestando 
que aunque fuera malo el Impuesto, era 
indispensable, por no haber mam?ra de i'e-
caudar para 1». H*ciend» municipal las 
800,000 peseiAs quo producen las pesas y 
medidas. 
E l Sr. Llorante inturvino en lu discugióu, 
yíirmaudo qutr #1 impuesto qu<i st discutía 
¡ oaia sei sustituido por el de reparto pro-
porcional, que ya fue aprobado para el año 
actual, si bien no ¿e ha llegado á hacer 
efectivo. 
El Sr. García Cortes dijo que, por mu? 
l l e rmo Camargo. 
En la antesala del locai donde KÍ ve r i t k -a iú 
el Cánsejo se d i r á la reglamentar ia Misa del 
E s p í r i t u Santo, otioiaiirlo el c a p e l l á n del Hos-
p i t a l M i l i t a r de San C a r l o s 
H a y gnoi txpi-i t ac ión por conocer el rc-
Bnkado He este Conseio. 
S a r c ó f a g o roinano. 
lueólogo y publicista D. Migm Man-
odiosos que sean los impuestos que figuran chero Olivares ha permanecido en esta c a r i -
en el presupuesto que se discutía, no había tal vatios días, estudiando el s-arcófago ro-
más remedio que aprobarlos sin variantes, • maiio deH-ubie! to recientemente en las atue-
para e v ^ r al Ayuntamiento el conflicto de v a] ^ le atribuve ^an valor ar. 
uo recaudar fondos suficientes para sus ne- • i'f-
cesjdades. ll?t,C0-
L-os Sres. Aragón y Talavera lectiticaron 
brevemente. 
El Sr. Catalina propuso una fórmula de 
arreglo, que no fué aceptada por la junta. 
Puesto á votación el art. 1.°, fué aproba-
do, en votación nominal, por 27 votos en 
pro y 13 en contra. 
Como consecuencia, persistirá en el pre-
supuesto de 1914 el impuesto de pesas y 
medidas. 
Sin discusión ni enmienda* fueron apro-
barlos los artículos 2.° (Puestos públicos, 3.° 
(Mercados) y 4.'J (Mataderos). 
El art. 5.° (Policía urbana) fué aproba-
do con el voto en contra del asociado se-
ñor Ferrero. quien significó su protesta con-
tra el impuesto del alcantarillado. 
Los artículos 6." (Cementerios), 7." 
íag'ias) y 8.° (Licencias para construccio-
nes), fueron aprobados por unanimidad. 
I ua ^uii)leuda. 
Al ' (Coches y carros de plaza), fué 
presentada > aprobada sin discusión, la si-
guiente enmienda: 
Los concejales que suscriben tienen el 
honor de presentar para su aprobación, v 
como enmienda al capítulo I I I , art. 9.°. 
Hospital en ruinas. 
A causa de la tardanza del envío de la 
cantidad pediaa para la reparación del Hos-
pital Militar, que se halla en estado ruinoso, 
se temo que ocurra algún derrumbamiento, y 
en este caso ios gastos serían mucho mayo-
res. 
Acuerdo de ta Acmlemia Hispano-
Americana. 
La Academia Hispano-Americana, eu re- j 
cíente sesión, ha acordado aprobar las» ges-
nones realizadas cerca del escultor Sr. Ma-' 
riñas, que ha hecho el diseño de la medalla 
de oro que se ofrecerá al Sr. Labra con ino-1 
tivo del ijescubrimieuto de la estatua en ho-
POT suyo. 
Turistas. 
Los trasatlánticos Cleri limd y Thaüa (rae-
rán á este puerto dos expediciones de turis-
tas, que se proponen recorrer las más impor- \ 
tantes poblaciones andaluzas. 
Vapor correo. 
Procedente de, Buenos Aires, ha llegado hoy | 
S U C E S O S 
Los niños y el fuego. 
El uiño de tres años Eduardo Redonda 
Martín se. produjo ayer varias quemadura* 
de segundo grado en la cara, estando ju-
gando con una bujía que estaba encendida 
E l hecho ocurrió en «u domicilio, cali* 
del Norte, núm. 25, y fué curado en la Casa 
de Socorro del distrito de la Universidad, 
Quemudura» graves. 
En la Casa de Socorro, sucursal del dis-
trito del Congreso, fué curada de extensa* 
quemaduras en todo el cuerpo una mujer 
llamada lués Iglesia de cincueuta años 
que habita en una choza de la posesión d-il 
marqués de Perales, sita en L a Elipa, don-
de ge produjo casualmente dichas lesiones. 
Después de curada de primera inteucióm., 
pasó la infeliz mujer al Hospital provin-
cial. 
Se cae por un desmonte. 
Estando jugando en el Cerro de San isi* 
dro el joven de diez y seis años Juan Gar-
cía Morcillo, tuvo la desgracia de caerse 
por uno de los desmontes que hay en aquel 
lugar, causándose Tartas lesiones de ita-
portancia. 
Fué conducido á la Casa de Socorro su-
cursal del distrito de la Latina donde te 
curaion la fractura del radio izquierdo, 
por su tercio inferior, de pronóstico grave, 
pasando después á su domicilio, calle de 
Mamic-1 Carmona núm, 5. 
Caricias conyugales. 
E n la Casa de Socorro sucursal del Hos-
pital, fué curada d^ heridas y contusionea; 
leves una muj r llamada Manuela Villa-
nueva Pérez de treinta y cinco años d« 
edad y con domicilio en la calle del Gene-i 
ral Lacy, núm. 12. 
Dichas lesiones eran consecuencia de 
ciertas "caricias" de su esposo, Bonifacio 
Arranz. 
concepto 89 "Utilización de la vía pública ' á este puerto e! vapor correo de la Compa-
con los situados por los carros de plaza" 
presupuesto de Ingresos, la siguiente: 
Que se incluyan en dicho concepto la can, 
tidad de "mil quinientas pesetas" qua ve-
nían satisfaciendo los industriales ó dueño» 
de carros de transporte del situado estable-
cido en la plaza de las Descalzas. 
Sin más incidentes, fué aprobado el ar-
tículo 9.a, así como el 10 (Carruajes y ca-
ballos de lujo), 11 fBiciclos y motociclos), 
12 (Tranvías) , 13 (Certificaciones) y 14 
(Establecimientos públicos). 
E l Sr. Talavera pidió que se impongan 
multas á las casas faltas de higiene para 
obligar á los propietarios á tener conve-
nientemente saneadas las viviendas 
ñ í a T r a s a t l á n t i c a Reina Victoria Eugenia. 
0 R 0 3 I C I 0 r s J B S 
Eu Correos. 
Han aprobano el segundo ejercicio los opo-
sitores siguientes: 
Núm. 678, D. Enrique González Martínez, 
con 19 puntos en el ejercicio escrito y Ü eu 
el oral; 680, P . Peiayo González Martínez, 
con 30 y 31; 704. D. José Guijarro Chicote, 
con 13 v 50* 708, D. Fructuoso Gufllén Za-
EPILEPSIA ó ACCIDENTES NERVIOSOS 
CURA RADICALMENTE, CON LAS. 
P a s t i l l a s A r t t i e p ü é p t c a s d e 0 C H 0 A 
nifestó que el j K 8 ? W r%nt\?'*0Í G u t n W Mn-
jrKfl pl, i M . te«{ con 13 y 12; 74.>. 1). Sjalunnno Im Ayuntamiento no debía constituirse en ins 
pector de Higiene, máxime cuando tiene en 
malísimas condiciones calles y sitios entre-
gados á su custodia. 
Al fin fué aprobado el art. 15 (Multas), 
con la variación propuesta por el Sr. Tala-
vera, y el 16 (Sello municipal), sin en-
miendas. 
Al discutirse el 17 (Vía pública), fué 
aceptada una enmienda del Sr. Talavera 
aumentando el 20 por 100 sobre el cánoq 
establecido por metro para el tendido de 
cables de suelo y vuelo. 
El concejal Sr. Rosón lamentóse de que 
sólo paguen el impuesto señalado por el 
 r i ; :L \ ) . fjaturui Iñigo 
Guirindiain. con 21 y 3; 785. ü . Salvador L a -
farga Sánchez, con 5 y 5; 827, D. Juan Ló- : 
pez Paisares. con 25 y 21:. y 1.246, D. Toó- : 
tilo Revuelta Sáinz Pardo, con 13 y 8. 
Opositores descontentos. 
En la Bsr-oeiá Nrormal Central de Maes- | 
tros reuniéronse t-l día 14 del corriente un 
gran mínitíi o de ellos He prici y otro seso, para ' 
tratar de la convocatoria & o; osicioues extra- ; 
ordinarias hecha últimamente. 
Estimaron los r e u n i d o s que las oposicio- j 
nes actuales debieron haberse celebrado en el ¡ 
Municipio dos organillos, siendo así que hay pafad0 mes ^ Jul'O, sc^úu previene el ar-
una infinidad de ellos por las calles. | tíeu|0 95 fe Real orden de 14 de Marzo 
En su consecufincia pidió que fuera pro- de ^ - g ^ ó el momento actual propio 
hibida la e m ulación de los pianillos calle- , . ,. j i 1 1 • 
, de las ormnanas ornenadas para celebrar to-
jeros. I •, 1 - ¿ i ' J- • -JE 
Kl Sr. Hiera se opuso á ello, por razones dos am)S teH!a' ^-IU1 a p o s i c i ó n 
de " a r t f í " - i ̂  ai't- del icüíamcnto de 3 de Junio 
de 1910. 
te"'.. ^ - • 
En votaekm nominal fué aceptada la pro-
posición dfd Sr. Rosón, es «ipcir, que desde 
el 1 de Enero estará prohibida la circula-
ción de los organillos. 
Sin m á s variaciones, fué aprobado el ar-
tículo 17 (Vía pública). 
p]l Sr. Talavera presentó una moción, en 
la quo proponía se establezca un impuesto 
sobre las apuestas de los frontones y de las 
carreras de caballos, que bien pudiera ser 
de un 5 por 100, sobre las ganancias. 
La Junta municipal de asociados aprobó 
la moción. 
Impuesto sobre el juego. 
Tanto por la fpfpraciQii de lo legalmente 
dispuesto, cjue significa la convocatoria de 
ahora, como por el perjuicio tjue para los in-
tereses de todos los opositores trae aparejado, 
acordaron los asistentes á la expresada re-
unión elevar una instancia al señor ministro 
de Instrucción pública solicitando la trans-
formación de la convocatoria en otra para 
oposiciones ordinarias anuales. 
Las razones en que se fundan, aparte de 
lo ya expuesto, son dos: en primer lugraf la 
de haber transcurrido todo el año 1913 siu 
, efectuar las oposiciones ordinarias en cues-
Nuevamente hizo uso de la palabra el se-: . , j x- • , W ^ . J , 
ñor Talavera para apoyar una enmienda, en no"' y en según<fc termino, que estando man-
ía que proponía que los Casinos y demás , <Mo, y siendo el objeto de estas convocoto-
Ceutros de recreo contribuyan con un 5 por : rías anuales que se cubran las vacantes exís-
100 de las ganancias que tengan, por con-; ten tes al anunciarse cada una de ellas Choy 
cepto de juego, que más ó menos oculta- \ habrá unas 60), no se cumple tal fhíánáafl 
mente sostienen. ton ]a convocatoria hecha, que marca el nú-
Los Sres. Llórente, García Cortés y Pie- | mero prec.iso de 25 plazas, 
ra, se opusieron á la enmienda. 
Después de una breve rectificación del 
Sr. Talavera. fué aceptada la enmienda, en 
votación ordinaria. 
Sin más variaciones, fué aprobado el ca-
pítulo III (Impuestos), que asciende á pe-
setas 7,149.839,94. 
También fueron aprobados, sin enmien-
das ni discusión, la totalidad de los capítu-
los TV (Beneficencia), que ingresa 21.775.82 
pesetas; V (Instrucción pública), con pese-
tas 2.370; VI (Corrección pública), con 
1.203 60; V I I (Extraordinarios), con pese-
aiin en loe casos en qne fiacasa ia medica-
ción polibxotuuraOa. VthTA luOAS l * * FARMAOUS 
CAPÍTULO D E D E S G R A C I A S 
POR TELEGRAFO 
E n la vía. 
C R A C O V I A 16. > 
Arrojados violeutaiijente por la explosión 
ne un uupótito Je bencina, ocho obreros que 
so halíahan trabajando cayeron en la vía f £ 
rrea en el mismo momento en que pasabei 
á toda jxiaicha uu tren expreso. 
Los ocho infelices quedaron hechos ped*» 
zos. 
L a explosión mencionada se causó por fe 
imprudencia de nn individuo. j , 
Otros dos muertos. | 
L Y O N 1 
£i] una refinería de azúcar ha reventado «I 
geaeradoi-, cau^audo la muerte de dos oper»i 
rios y produciendo á otro gravísimas lesio* 
nes. 't 
NOTICIAS 
En la última sesión celebrada por la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernandos 
se aprobaron los dictámenes de declaración 
de monumentos nacionales de la interesan-
tísima iglesia románica de San Pedro d« 
Avila y el Palacio del Infantado de Guada-
lajara, tan notable por su claustro y por loa 
artesón a dos que contiene. 
Se examinó, en cambio, detenidamente «1 
expediente relativo á igual declaración res-
pecto de la iglesia de Monforte, y se resoLi 
vió dictaminar en sentido negativo, porqu« 
el edificio uo tiene méritos artísticos so-
bresalientes, y no es cosa de gravar más el 
presupuesto del Estado haciendo que corran 
á su costa reparaciones que pueden sufra-» 
garse fácilmente por el Patronato. 
INQUILI iO FURIOSO 
6 
LOS APUROS DE UN AGENTE 
VINO OXA. En los niños produce exeft< 
lentes resultados, engordándoles y haciéaii 
doles alegres. 
H a fallecido en esta corte el eonoL-ido co* 
merciante D. José Martíue? García. Que «K 
paz debcanse. 
E l docto • F . Castilla Arans».y, especiali** 
ta eu enfermedades del estonvigo, intestino 
é hígado, ha trasladado su consulta á la 
calle de Hortaleza, « 1 , primrrro. Izquierda, 
Desde que por obra y desgracia de lo» edi- ; 
les madrileños fué creado el impuesto de in- I 
quilinato hay un sin fin de vecinos en esta 1 
tas 379.000. y V I H (Resultas), que carece ; col.te villa-de Ios milagros v del M » caro : 
de consignación. I J • , • 
Con esto dióse por terminada la sesión. ^ 00 SOSlf'?an 
que continuará hoy á las cuatro de la tarde. .Tefes de familia conozco que ante lá te- I 
rrible palabra inquilinato tiemblan llenos de ! 
pavor, fallándoles poco para llorar; otros, \ 
i m t i m i i m de m ^ i r ^ : l z ^ i z z i ^ \ 
0 ! de tratar y... de cobrar. 
En el Ateneo de Madrid darán mañanii 
dos conferencias, correspondientes á la se-
rie organizada por el Ministerio de Instruc-
ción pública, los Sres. D. Elias Tormo x 
D. Rafael Domenech, que hablarán, respeft-
tivamente, de " L a escultura de la Edad Me-» 
día y del RenaMmiento", y de "Constante 
no Meunier y la escultura contemporánea'*. 
L a primera tendrá lugar á las seis, y ( 
las siete la segunda. 
Los gastos de representación. 
E l alcalde de Madrid, señor vizconde de 
Eza, comunicó ayer á los periodistas que 
hacen información en el Ayuntamipnto, que 
las 1.90(1 pesetas qm tiene asignadas en el 
presupuesto para gastos de representación, 
las distribuirá en la forma siguiente: 
Para la Asociación Matritense de Cari-
dad, Ó00 pesetas; para enjugar el paro for-
zoso de los obreros, 1.000, y las 400 res-
tantes para 
pobres. 
de de Eza está siendo objeto de grandes 
y merecidos elogios. 
A esta última clase pertenew. D. Germán 
Beritens, señor que vi.ve .en el núm. 40 de ¡ 
la calle de la Luna, y al quo sólo le incorao- ! 
dan dos cosas en este mundo: las chinches en j 
verano y los agentes recaudadores en todo?-
los tiempos. 
Uno de éstos, D. Rafael González, estaba j 
encargado del cobro de unos recibos atrasa-
dos de inquilinato que no había forma de | 
gratifieakones ' á empleados I hacer efectivos en metálico. Pero como don . 
; Rafael, además de recaudador es atrevido (no 
E l rasgo humanitario del señor vizcon- ! es incompatible lo uno con lo otro), ayer de-
cidióse á cobrarlos fuera como fmra . 
Nuestro hombre subió las escaleras de ia i 
casa y llamó eu el cuarto del inquilinófobo. j 
E l raquitismo de los niños, la anemia de V ™ doncella, que ya sabía el pensamiento 
la adolescencia y la neuraatenia de los des- de su amo, abno y di.]o: 
gastados por el trabajo, se corrigen y curan I —Señor, es inútil que venga usted y que 
con VINO FOSFATADO VICTORIA. Bote- . llame. En esta casa no somos tontos ni nos 
Ha de 750 gramos, una peseta. Victoria, 8. ¡ dejamos explotar. Conque... 
L a criadita iba á dar con la puerta en las 
nances del visitante, mas éste no lo consintió 
y colóse de rondón en el cuarto; pero aíjuí 
dió principio la trage dia. 
I !EI Sr. Beritens «alióle al paso, tembiatido, 
i sí, pero de cólera. E l agente entonces, con la 
vo¿: algo temblona, leyóle el mandamiento co-
rresvondiente de embargo. 
¡Qué más quiso oir el inquilino! Cogió una 
silla, dió dos pasos atrás, otros dos adelante, 
y enarbolando el mueble por encima de su 
cabeza... 
No hubo lúísat a más; el recaudador huyó 
precipitadamente escaleras abajo hasta ¿ar 
con sua huesos, que en tal peligro se vieron, 
en la Comisaría del distrito, donde presentó 
la denuncia correspondiente. 
Momentos dospucs el Sr. Rerifens pasó á la 
Arsenal de L a ! presencia judicial, donde scmiramenle expli-
caría la sinrazón del impuesto que se le que-
D B C A D I Z 
POR TELEORAFO 
Consejo de Guerra contra un coronel. 
C A D I Z 16. 20,13. 
El día 19 de este mes ¿0 veviticará en la 
Sala de la Audiencia del Apostadero el Con-
sejo do guerra contra el coronel de Artille-
ría O. Juan Labrador, el cual se negó á oir 
la Misa del Espíritu Santo siendo presiden-
te de un Consejo de guerra. 
La causa ha sido instruida por el capitán 
de navio D. Julio Pérez, actuando ahora de 
juez en ella T). Francisco Benavente, jefe 
del ramo de arinanieutos d 
Carraca. 
Han sido nombrados vocales suplentes del ría cobrar 
Tribunal el general direclor del Observatorio, 
I). Tennis Azcárate, y D. José Loza, coronel 
do ArtiUería. 
Actuai á de liscul el jefe de Bslado Mayor 
del Aportadero; D. Jo^€ González Quintero, 
SitfraVereterra y Cangas 
inferida por caattos la conocen. 
E u el Real Aero-Club de España se batf 
recibido noticias referentes á los globos 
"Vizcaya" y "Sirio", que tomaron parte en 
el recienttí concurso. 
E l '"Vizcaya" ba caído en Casa vieja (Avi* 
la) , donde ha sido recogido, y el "Sirio" h a 
descendido, sin novedad, eu otro pueblo, 
de Avila también, después de una escala 
hecha en Fuente de San Esteban (8ala^ 
¡nanea). 
LA INCLUSIÓN EN EL CENSO 
——o 
K11 el Cmin» de Defensa. Social funciona 
iodos los días l-iborablcs la oficina á que pue-
den acudir aquellos que tengan que soÜciia'e 
su inclusión en el censo electoral. La oficina 
funciona de cinco de la tarde á nueve de la 
noche. 
Pero aquellas personas que no qníjr.in mcÑ 
lestarse eu acudir al Centro de Defensa Si>-
cbl no tienen más que llenar el boletín que 
á continuación insertamos y remitirlo al -e-
cretario de la sección electoral (Príncipe, 7), 
Con los datos que en él se inserten se e«« 
cargará dicha oficina: 
1. ° De mirar si la persona que lo vemit^ 
figura en el censo, y en caso negativo, solici-
tar su inclusión. 
2. ° De hacer las reckamacaones MdMinaÉ 
H aparece, incluido en distrito ó sección dis-
tinta á la que corresponde su domicilio actual, 
Y 3.° De, eu todo caso, comunicar al iu-̂  
teresado el resultado de las investigaciones 
que se hayan realizado y de las rechmaciónos 
que se formulen. |< 
yotnhre . 
A pellMos 
Sai ar ole-.i 
Edad 
Profesión 4 
Domicilo actual ^ 
DoiHkl&tOé durante Ion trw álim-o* añot 
Miércoles 17 de Dicrembre de 1915 
E L D E B A T E : M \DRID. Aflo ni. Núra, 77| 
R E L I G I O S A S 
IM» 17. Miércoles .—(Ayuno.)—San Laza-
rt>. Obispo; San Prsncisco de Sena, confe-
sor; Santos Ploriano. Calanico y compañeros; 
mártires; Santa Olimpia, viuda, y Santa Vi-
Tina virgen.—La Misa y Oficio divino son de 
San Andrés Avelino. con rito doble y color 
blanco. 
• 
ÉKm Ginés (Cuarenta Horas).—-Continua 
H Novena * Nuestra Scfiora de los R . m . -
éios; Á las diez. Misa mayor, y por la tarde. 
A lae MTK-O, Rüsa7-io. Meditación y sermón, 
qe* predicará el P. José Viffac. 
TapiMa del Ave María - - A ias once, Mi^a 
y Rosario, J á las doce, comida a 40 mujeres 
•pobr-ps. 
ParroqnSu á e \ Carmen y San Luis (call^ 
4« la Montera).-—Principia la. Noven;; á 
>ír«f!tr» Señora de la O: y por la? tardes. 
A las cinco, msi'iife&tuvú. S. D. M., y des-
pués de la K«íac-íóiry el Ro-carío. h a b r á ser-
món á oaricc tie! P. Luis L6!:>ez. t e r m i n a n -
do con la Restrvjt y Viliattoicof!. 
San Lore,"!/"-!.— Id^ in i d . . re/;ándose t o ñ a s 
Jas tardes, íi 'las churo, debpuós del Rosar io . 
Iglesia do Loreto.—ídem, la de su T i t u -
lar. 
San Martit;.—Goitinúa la Novoua á Santa 
Lucía, prediciíjido, a laí? cuatro y med ia , ci 
Sr. Calpena. 
Iglesia del Sagrado Ccrarón y San Fran-
cisco de Bor.ta.—Termina, la Novena a la 
Inmaculada; á las ocbo y media, Misa áé Co-
munión general para la Sección de señoritas, 
y por la tarde, a las cinco. de>:niés del Ro-
i*ario, predicara el P. Alarcón. 
Esclavas del Coraron de Jesúí<.—Idem id.; 
predicando por la tarde, á las cinco, el Pa-
dre Rubio. 
Adoración Nocturna.—Turne: San Agus-
tín. 
• 
L a Real Congregación de Nuestra Seño-
ra de la Esperanza, establee!da en la pa-
rroquia de Santiago, celebrará en honor de 
sn Titular, Nuestra Sañosa de la O, una so-
lemne función, que tendrá lugar mañana, 
á las diez y media con Misa mayor, Mani-
ñesto y sermón, que predicará el reverendo 
padre Dámaso Fuentes, del Corazón de Ma-
ría, terminando con una solemn:1 Salve en 
honor de la Santísima Virgen. 
La Novena que en honor de Santa Lucia 
ae celebrará en la parroquia de San Martin 
á partir del dfa de hoy, tendrá lugar i las 
cinco y media, en vez de á las cuatro y 
media, como se había anunciado. 
[tste periódico se publica con censura ecie-
iiásUca.) » __________ 
COOPERATIVA DE LA PRENSA 
ARTÍCULOS M M NAU.DAD 
Próximas las Tiestas de Navidad, la Coope-
rativa de la Prensa ha mUi/.atlo importan les 
compras de turrones, mazapanes, vinos y li-
cores, y otros artículos propios dd lo- días 
do Pascuas. Ya se ha publicado e! caiáioiro 
especia!, que los socios consumidores deben 
pedir en los almacena* y oficinas, Libertad, 13. 
En turrones legítimos de Jijona hay un 
gran surtido, de la casa Qiunemon, á los si-
guientes precios: cajas de 400 gramos, á 1,80 
pesetas; de 200 gramos, á 0,90. y suelto, de 
diferentes clases, á cuatn? pesetas el kilo. Pas-
tolillo:-- especíales, rellenos, a cuatro pesetas 
caja de un kilo, aproximadamente. 
Muy importante as también el surtido de 
mazapanes de Toledo, de la casa de Santia-
go Camarasa, los cuales se venden al precio 
de 2,25 pesetas los 500 gramos. Hay magníñ- j 
cas cajas de angnilas, de 500 á 4.500 ¡rra- I 
mos; empanadíis, rellenas de yema, á 3,70 | 
pesetíis el kilo; figuritas, con relleno y sin él, 
al mismo precio. Melindres, á 3,60 el kilo; 
guirlache, paquetes de 500 gramos, á 1,H0, y 
de 250, á 0,80. Turrones, de la misma casa. 
de frutas, yema, fresa, nieve y coco, á 3,50 
pesetas kilo, y del de Cádiz, á 3,75. 
E n vinos de Jerez y campagne, de marcas 
acreditadas, se ofrecen grandes ventajas en 
la Cooperativa. 
E l champagne Moet et Chandon, que en 
plaza venden á 7.75 y 8 pesetas, en ta Coope-
rativa, con el descuento, á 7,50. 
Anisete Mari- Bnzard, á seis pesetaí- et 
litro, y el medio á 3,25. E l Chartreux ver-
de. ;í I0,p0 el litro; ídem amarillo, á 7.75. Be-
ncdi.-tiitos. á 7.75 el litro, y el medio, á 4.40. 
Vinos, cognai-r- y licores, de marcas aerfedita-
das, como González Byass, Domecq, marqués 
del Real Tesoro, Romero P. Gil y Soto: de 
esta casa se vende el Ponche Soto, especiali-
dad de la misma : botella, de tres cuartos de li-
tro, á 3,50. Jerez especial para enfermos, de 
la misma casa, al mismo precio. 
Importante Surtido en frutas en almíbar y 
al natural, polvorones de Sevilla, peladillas, al-
mendras, piñones, aceituna? sevillanas, man-
tecadas de Aslorga y otros artículos. 
ívos socios consumidores de ta Cooperativa 
deben tener en cuenta que todos estos artícu-
los son de primera calidad, á pesar de su gran 
economía. Además, sobre todos ellos se otor-
ga el dividendo del 3 por 100. 
Despacho y almacenes de la Cooperativa, 
Libertad, 13; teléfono 1.477. 
B A N C O E E ESPAÑA 
Obligaciones del Tesoro al 4 por 100. 
Desde el dfa 18 del actual podrán presen-
tarse en la sección correspondiente de las 
oficinas centrales de este Banco, los cupo-
nes de vencimiento de 1 de Enero próximo, 
de las Obligaciones del Tesoro al 4 por 100. 
emisión de 1 de Enero de este año. para su 
pago, previo señalamiento por la Dirección 
general del Tesoro público. 
Madrid, 16 de Dici^mb-e de 1913.—El 
secretario general, Gabriel Miranda. 
Cotizaciones de Bols s 
16 DE DICIEMBRE DE 1915 
BOLSA DE MADRID 
Foor*©^ pí' lie*-:. InWor 
•íerip V, de iO.OÜk) jiasetas noniinalas 








O y TI, de 103 y 200 ))tn«. no'ninls. 
Kri fliC'1!- n'oi «íriDi 
Merii Ii:i do '>(W 
Irt̂ m 'MI )>i,,)xi,'io 
Aiíiorliz ihlo al 5 ' o 
M e i n 4 0 ' , 
Banco 'lip'itecario <Ie Esnâ n. 4/i 
Obligneiónea: r". f}. V Artai, ó01 
Sociedad de K ec ''cWad Modio'lín,5 . . . 
Klrclrii-idad d<- (•'iaiiil)0! i, ó 
fiorl; dad G. A/:iic:ir<»ra do iviD'-t̂ a, 'i0')-. 
Pt ¡("m Alen vi • BVnaloIü, 5*/ó • 
A<-oion sde1 Raneo do Bspalfa 
Ii'e'" 'If̂ pniio-Ampriosno 
Idom niuotenrio de España 
Idem de Castill i. . . 
Idem Kfpufíol do Oi-iilto 
Idem Central Mo'lci'ii 
Idem Esnañol del Rio 1 > h Piati 
Compafií-' \rreiidat ici-i de Ti'ncos 
S. G. A Micirora de Espala Preferontas. 
Idem O: di iT-ias 
Idem Altos Hornos de Bi|l):»o 
idT' Dnro-Eexíncra 
rnión Alcoholera Eíoifiola, b 3 o 
Idetn Kê inera Esp ift íl i, 5 Vo 
Idem Eipafiola de Explosiv )s 
Ayuntamiento de M i irí L 
Ftrp. ifiW Obli ja^ioi»? 103 p í^eti?.... 
Idem por res'dtao 
Idem expropi ici JII -S i'ilGrior 
l''om fd., en el ensañe') -» 
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CAMBIOS SOi iRE PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, 105,10 y 15; Londres, 26,63; Ber-
lín, 129,45 y 130,45. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
Interior fin de mes, 78,80; Amortizable 
5 por 100, 98,35; Nortes, 95,75; Alicantes, 
92,95; Orenses, 25,70; Andaluces, 64,50. 
BOLSA D E B I L B A O 
Altos Hornos, 318.00; Resineras, 95,00; 
Explosivos, 246,00; Industria y Comercio, 
190,00; Felgueras. 41,50. 
BOLSA D E PARIS 
Exterior, 91.25; Francés, 85,77; Ferro-
carriles Norte de Esnaña, 457.00; A ¡can-
tes, 441 00; Rfotinto. 1.786,00; Créüt 
Lyonnais, 1.675,00; Bancos: Najicnal- ie 
Méjico, '.08,00; Londres y Méjico, 315,00; 
Central Mejicano, 90,00. 
BOLSA D E LONDRES 
Exterior, 89:50: Consolidado ingíés 2 % 
por 100, 71,81; Alemán 3 por 100, 75.00; 
Ruso 1906 5 por 100. 102,5o'; Japonas 1507. 
97,75; Mejicano 1S99 5 por 100, 91,00; 
Uruguay 3 V2 por 100, 68,25, 
BOLSA D E MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 330 00; Lon-
dres y Méjico, 225,00; Central Mejicano, 
62,00. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Banco de la -Provincia, 158,50; Bonos 
Hipotecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA D E C H I L E 
Bancos: de Chile, 201,00; Español de 
Chile, 137,00, 
BOLSA D E ALGODONES 
(Información de la casa Santiago Rodore-
da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 





Noviembre y Diciembre 7 03 
Diciembre y Enero.. 8,99 
Enero y Febrero 6,99 





Ventas de ayer en Liverpool 8.000 balas. 
Espectáculos para hoy 
R E A L — ( F u n c i ó n 21 de abono 
del turno primero).—A las ocho v 7» !n* 
Carmen (debut del tenor Palet) ^ a i a . 
COMEDIA.—(Función popular) —A 
nueve y tres cuartos. L a morprí !s 
plata. rera í e 
P R I N C E S A . — (Moda).—A lae dfez ¿ . 
noche. La malquerida, e 
P R I C E . — (Compañía de Borras) A 
nueve y media, E i Lobo y Trinidad 
LA RA. A las seis (doble). La señoWi 
del almacén (tres actos).—A V:- diez J 
cilla), Sa;^,) con era ¡a.—A ¡a? once M 
ble). Madrigal (dos actos) ^ 
APOLO.—(lü4 ú,. abono).—A las sel. 
Boh;:n:üS.—A las siete y cuarto, Molinfl* 
d- viento.—A las diez y cuarto, ¡Si yo t » ? 
ra Rey:—A las once y tres cuartos, La ca 
tedral (con nuevas reformas). 
COMICO.—A las siete (sencilla), La nu 
dra azul.—A las diez y media (doble) jZ 
gentuia (dos actos). a 
C E R V A N T E S . — A las seis y -melia (ver 
mouth). E l modelo de Virtudes (dos actol 
y una pel ícula) ,—A las diez (Sencilla) EI 
buen policía (un acto dividido en tres cua 
dios).—A las once (doble), Como buitres 
(dos actos). "* 
INFANTA ISABEL.—-A las seis y med^ 
Troteras y danzádéras, ó L^s pendíenl 
tes da la Tarara.—A las diez y tre¡ 
cuartos, Troteras y danzaderas, ó los pea, 
dientes de la Tarara. 
A L V A R E Z QUINTERO.—A las seis (d^. 
ble). Puebla ie las Mujeres y Hablando 
ontiinde la gente.—A las diez (especial) 
Militares y paisanos. 
B E N A V E N T E . — D e cinco á doce y nie. 
dia, sección continua de cinematógrafo 
I D E A L P O L I S T I L O (Vlllanueva. 28).— 
Abierto de diez á una y de tres á ocho!-» 
Patines.—Sección única de cinematógrafo 
de cinco á ocho.—Miércoles y viernes, mol 
da.—Jueves, infantiles. 
IMPRENTA: PIZARBO, 14 
F á b r i c a d e T e j i d o s d e S e d a y O r n a m e n t o s 
T A L L E R E S E X C L U S I V O S D E B O R - n r T ^ . ^ Q T * 
D A D O S E N O R O , S E D A S Y F I G U R A D i l l o L L o l A 
p a r a T e m o s , C a b u l l a s , P a l i o s , M a n t o s , T ú n i c a s , E s t a n d a r t e s , e tc . , e tc . 
Y C O M P A Ñ Í A J u s t o B u r i l l o 
CALLES DE LUIS VIVES, 5, ENTRESUELO, Y PAZ, 10 
Visús. Terciopelos, Espolines en oro, Plata y sedas. 
Damascos, Telas, para trajes corales, Albas, Roquetes, 
Cálices, etc., Esculturas y todo lo relativo al culto divino 
DIPLOMAS DE HONOR Y MEDALLAS DE ORO 
•- Zaragoza 1908 y Valencia 19J9 
V a l e n c i a 
ESPAÑA 
EXPORTACION A LAS AME RICAS 
N D U S T R I A I M P O R T A N T E 
en actividad, admitiría socH con 60.000 pesetas. Her. 
mesilla, 12, principal, de echa, de diez á una. 
L E M P O R I O D E V E N T A S 
R e a m e s á las familias de provincias que llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os vais á casar no dudéis un 
¡momento en ainaiar vues.ras cas',s o n los cien mili 
; objetos que os ofrecemos, á la base de una baratura 
inconcebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad. 
I t b ^ . i A i l O S . 3o.—Sucursal, Reyes, 30. 
Teléfono. 1.9+2. 
J . L U C A S I M O S S I B H I J O S 
G U B R A L . T A R 
flaencia marítima de correos trasatlánticos 
para Río Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Aires, Estados Unidos 
de América, Hawaü, etc.. etc. 
El vapor PRO VENCE, el 27 de Diciembre. 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y; 
rapidez; cocina espati-la y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, apa atos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis, Para la seguridad y tranqnilUaí ' 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa-
ratos de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con 
la tierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. id. Despachos: Irish Town, núm. 17, y 
Puerta de Tierra, núm. 1. 
Dirección telegráfica: «PDMf»» GIBRALTAR 
1 
LI.NEA D E BUENOS A I R E S 
Servicio :' ensual, saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
-t, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Móntevide . 
el 2, directamente para Cananas, Cádiz y Barcelona. Combinación para trarí 
bordo en1 Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
LOTEA D E NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, ¿aliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de M a i a 
ga el 28 y de Cádiz ei 30, directamente para New-York, Habana y Veracruz y 
JPuerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
.¡directamente para New-York, Cádiz. Barcelona y t énova. Se admite pasaje j 
carga para puertos ¿el Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
.para Tampico, con transbordo en Veracruz. 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, paliendT de Bilbao el 17 
^e -Santander el 19, de üijón el 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha 
baña, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Cosiaürme y Pacíaco, con transbordo en Habana al va-
por de la iínea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
también precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual, aallendD d? Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el lñ de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife. Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul 
tativa). Habana, P :erto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabani.ia, Cüracao, Puerto Cabello, L a Guayra, etc. Se admite pasaje 
y carga p.ira Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por e 
ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam 
bién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para «jumaná, 
Curápano y Triniüad, c^n transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
V E N T A 
Edificio propio pa-
ra industria ó alma-
cén, sólida construc-
ción, próximo mue-
lles estación Atocha. 
Barquillo, 1, Farma-
cia. 
T O M O - D . G E S T I Y O Y ANTI3ASTRAIGIC0 
Cura más pronto y mejor que ningún otro remedio 
todas las enfermedades del estómago é intestinos, 
.üxigir siempre la marca registrada. Venta: en farma-
ias y Barquillo, 17, Madrid. 
PARA BUENOS I M P R E -
SOS Y S E L L O S CAUCHO 
Encomienda, 20, duplica-
do. Apaitado 171, Madrid. 
ií'j'iüiiu doJi isiajm 
Teléfono núm. 3.768. 
C a l l e de l Pez , n ú m . 9. 
La casa quemas paga 
alhajas, perlas, encajes, 
¡objetos antiguos. Muchos 
iy buenos mantones China. 
Ornamentos de Iglesia 
G a r c í a M u s t i e i e s 
:: 34, MAYOR, 34 s: Fuencerral, 29 
Surtido especial en toda clase de artículos (Frente á Infantas) 
:•: :: :: :: :: para el culto divino :: :: :: :: :: 
PÍDANSE CATÁLOGOS Y MUESTRAS 
T E L É F O N O 3794 
AGENCIA D E ANUNCIOS 
D E 
J . D o m í n g u e z 
Acreditados tallares del escultor j'-LAZA D E L M A T U T E , S. 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-j 
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correBpon<l encía, 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
R E T O M A R T Z 
R I V A L Q U E E S P E R A 
Reto á las casas extranjeras que anuncian qae sus tintas para escribir no tí* 
nen rival en España. 
E l autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Ma~tz las someterá al 
fallo de un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á 
ellas las tintas extranjeras, para emparar la fluidez, fionson-ación y permanencia 
de color de unas y otras. 
CONSIDERACIONES SOBRE L A S TINTAS 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la causa está en eí 
papel ó en la tinta: Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas materias, 
tienen poca aíinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena. 1." Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. '2.a Color intenso y permanente, 
para que se deslaque bien en el papel. 3." Mucha fijeza, para que no se destiña al 
escrito, y 4.a Neutralidad, para que el papel no sufra d«tPrioro con el tiempo, ni los 
escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
¡ m M n í 2 los lisias Mam 
Ne^ra super ior fija... i Escr ibe ne^ro v io lado pasa p ron to & negro. 
E x t r a negra fija ¡ Escr ibe negro violad-) pasa p ron to & negro. 
A z u l negra fija Escribe azul y pasa lento á negro 
De colores fijas 
Azu l negra copiar 
¡S U C U . E N T 3 S ! ! l ^ ^ í i ^ ' 
1 De t i m b r e 
os asados en modernas n e c t o e r á f i c a 
Siete t in tas en cnlores fuer tes . . . 
De azul pasa p ron to la copia á negro! . 
De escarlata pasa á negro v io lado 
Azu l , v iole ta , ro jo , c a r m í r colores fuertes.. 
P a r a caurho y me ta l , todos colores . . . . 
Da var ips coplas en el Ec tAgrafo 
•acerolas aisladoras es-
¡tecMes de esta (. a.-̂ a. 
Utensilios de cocina 
irrompibles. 
Baterías comple-
cas á 58 pesetas. Pa-
veras y bes agüeras. 
Precios fijos baratos. 
Calefacción moderna 
»or petróleo. Calienta-
piés, calientaplatos y 
otros. 
Antisna Casa RIA-1 
1IN,12 P lazade t íe r ra -
lorcs, 12, esqi ina á San 
Felipe Neri (ojo). U n i -
ramente MARIN. | 
Catálogos ilustrados; 
He m á q u i n a i Pa ra dar á, t in tasy tampons . 





































0,tí5| 0,4t)i 0,3 
0,65!.0,4ó 0 20 
0,6510,45{0,3« 
2,0011,2510,66 
4,0012,00 1,25 06» 
5,25! 3,00i 2,00 *,(• 
P A L L E T E S TINTA E N P ü l A O PARA E&CUEJ^AS 
Despacho al por mayor y menor: 




Oran Relojería de París 
FUEN C A R R A L 59, M D H I D 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QÜINTIN RüiZ DE GÁÜNA 
V I T O R I A 
Venta e n Madr id : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r o i n o , 18 ( C a n ñ t e r i a ) . 
: - : : - : C o m p r e u s t e d 
les discursos pronunciados par si 
Sr. Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
D. Alejandro Pidal y Mon D. Angel Herrera 
en la velada que organizó E L DEBATE 
para honrar la memoria del Sr. Menéndez 
y Pelayo, en el teatro d e la Princesa. 
F » r e c l o : l_JISJ A P E S E T A %• %• De venta en el Kiosco de 
EL DEBATE, calle de Alcali 
ANUNCIOS B R E V E S Y ECONÓMICOS 
peí 
Trece viajes ?-Miales. arrancaudo de Liverpool y liacien-lo las escaias de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó sea: 8 Enero, 5 Febrero, 5 Marza, ^ y 3'» Abril, 28 Mayo, 
25 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 16 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre, directamente para Port-Said, Suez, Colombo. Singapore. ll^-Ilo y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 2^ Febrero, 25 cantidad, 
Marzo, 22 Abril. 20 M? o. 17 Junio. 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, di'-setamente para Singapore, demás es-
ealas intermedias que á la ida hasta Bucelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liver^uji. oorvicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y 
Australia 
Uamamos la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj que segura-
mente será aprecia-
do por todos los que 
sus ocupaciones les 
exige saber la hora 
lija de noche, lo cual 
se consigue con ei 
mismo sin necesidad 
de recurrir á ceri-
llas, etc. 
Este nuevo reloj 
tiene en su esfera y 
manillas una compo-
sición R A D I U M . — 
Radium, materia mi-
neral, descubierta ha 
ce algunos años y 
que hoy vale 20 mi-
llones el kilo apro-
ximadamente, y des-
pués de muchos es* 
luerzosy trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
sobre las 
1-
no sea so* 
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„ será gratuita 
paia las deinaii''as de Oabajo si los anuncios no son de más de JO palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este mimero 5 céntimos, siem-
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta A(lnilni«tracion. r 
VENTAS L ^ F A B R l C A de mosáicos AUTOMOVILISTAS. Ac» 
S K V K X D E solar 12.000 .hidráulicos. La Fabril Ma-, cesorios, rtíparación, gara-
pies fachada carretera ! asuena, di José Hidalga;ge. Sociedad Excelsior. Al-
nueva Altos Hipódromo ; ̂ P^dosa. Lanos, 12, Má-! varez de Baeua 5. 
fVabudfes) Alfar. llaga. 
PARA ELCULTü 
lM.AtiKA h^S, Pasos. Be-
Bolsa del trabajo AMPLLkCIOXKS foto-: gráficas, j ar cido exacto, | 
de tamaño casi 
Ca- d a, ̂ ^ p r í „ V^Wi&KíK católico 
sas. Hiera Ce San Juan, | mero, segundo, Barcelona- ^ f i ^ n f ^ ' . ^ j n ^ t ^ . ^ I * 
13, ssg :ndoa Barcelona. 
ieaad Kermes, « n n ^ » ÊCESITÂ I TRABAJO 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
L I N E A D E FERNANDO POO 
Servicio mensual, ¿aliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
«ft 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger, Carablanca, Mazagán. Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5, haciendo las escalas de Cananas y de la Pe-
BÍncula indicadas en el viaje de ida. 
Kstos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha acreditado "n su dilatado servicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puercos del 
mundo, servidos por líneas regulares. 
L a Empiasa puede asegurar las mercancías quo s» embarquen en SUB bu-
ques. 
Para rebajas á familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
« i pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
dirigirse ¿ las Acenc'as de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en loo fletes de exportación.—La Com-
pañía hace rebajas de 30 por 1Ó0 en los fleten de deter ír.ados p/tículoa. de 
acuerdo coa las vigentes disposiciones para el servicio de Comunioaciones ma-
rítimas. 
Servicios comerciales.—L.A Sección que de estos Servidos tiene establecida 
la Compañía se encarga de trabajar en Oltramar los muestrarios que le sean 
entregados y de la colocación de los altículos cuya venta, como ensayo, deseen 
iíacer los exportadores. 
EL FANTASTICO 
(GRAN NOVEDAD! horas y manillas, que permi ten ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este re-
loj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 





Eu la cuarta plana > 
> » > y la «n entera » 
> » » me la plana > 
» « » cuarto p lana . . . . » 











E N S E Ñ A N Z A 
l ' l .Oi 'ESORAS de Ins. 
lecciones bachillerato; en-
GivA^i surtido en baños, ^''anza especial del latín. 
lavabos, vatersclosets, ca- g j^LM^og . 22. principal. 
lentadores, etc., etc. T u - I COLOCACION solicita 
benas nara conducción de péñora entendida en todos 
trucción primaria. En el agua, exportación á pro- 'os quehaceres de una ca» 
Convento de Dominicas de enc ías . Lacoim, aerma- ?a- Razón: Rafael Calvo, 
Huesear, provincia de Gra-¡uos- Paseo de fc>an Juan. 0'_y ^agasca. J 4. patio, 
nada, son necesarias una ¡ Barcelona. : P R A C T I C A N T E medH-
6 dos profesoras oo Ins-¡ POUTLAi\J i -Rezóla ",,ia- cirugía. buena cjnduCf 
trucción primaria. Las que marca Ancora G a r a n t i z a - d e s e a colocación. IB-
I deseen desempeñar el car-¡ mos la superior calidad, armarán: Marqués üf» 
go pueden dirigirse á 'a: Precios en competencia, ^ i o . 4 J, bajo. _ 
Superiora de dicho Con- Hijos de J . M. Rezóla, San S A C E R D O T E gradué 
vento- I Sebastián. do, con mucha práctica, da 
G r a n f a c i l i d a d de l a C a í a á ios ««^-«-«^ s a c e r - , 
dotes p a r a adqni^L: «n i * vn^J» 
Los pagos adelantadas. 
Caris anuncio satisfará 10 céntimos de imauarti. 
¿i 3 admiten esquelas hasta las tres de la madrugada en la 
In.pre ita, CALLE DE PIZARRO, 14. 
i V A R Ü S 
i-jj^iiat Iglesia pobre de 
l\ d diócesis de ¿a/nora, so-
L A MACHINA de «SCFI: L*fáonefl d? Palmera r se-
bir "Smith Premier», P r e - ^ r ^ r ^ f t ferida Dor. cuantos la'co-i principal011, 
nocen, facilita catálogos!—ÍT^C " 
icítase jna casulla verle, • gvath. Otto Strei^ber^er'' ,01VEN diecinueve años, 
r .vlL-ai y uba capa ne-' Apartado. 335. Barcelona! K!?pleaíicl en mÍnisterh^ 
^ i buena letra, se ofrece ho-gra 
En caja níquel, con buera máquina, garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes . . . 35 
En caja de plata con máquina extra, de áncora, 15 
rub'.es, decoración art'stic.a ó matp 40 
En 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Al contado se hace una •retaja de u i ID por 111 
Se mandan por correa cerli.icad'U con aumantn de 1,5J pesetas. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n . , Barqu i I lo« 4 y 6* 
M A D R I D 
y ' TEL ÉFONO 365. —APARTADO 466. = = 
Jlfr'fiL'IRazóa: Luisa Fernanda, 
Izauierda. 
res. Luis C. Cordón 
AGBKCfA I>E ANUNCIOS reZ de ia r rontera. 
L a C e n t r a l A n u n c i a d o r a 
A g e n c i a c a t ó l i c a d e p u b H c i d a d 
======== PROPIÍ/TARIO: = = = = = 
Sebastián Bonxpero Sacristán i 
ESQUELAS o A N U N C I O S E N G E N E R A L ^ 
GR & T I S facilita preceptores, profesores , ins-titutrices, don celi«.s, n i ñ e r a » oocineras y î l 1 ' 
cr iados de todas clasea —16, AliaUiOU FIGUEROA, 16 P 
I A O D i T M ^ A EN I  D  Ü N C i m 
^ ^ i J í í í * ^ R A F A E L B A R R I O S 
Combinaciones económicas de varios perió-
dicos. Pídanse tarifas y presupuestos de pu-
blicidad para Madrid y provincias. Grandes 
descuentos en esquelas de defunción, no-
:: :: :: venarlo y aniversario :: :: 
Carmen, 18. - Teléfono 123. — MADRID Zafllora 
MAQUINAS de escribir I Para ofic;-aa h í l t 
"Urania". La m-s nerfec- -e encla8 Inmejorables, 
ta, sólida en construcción 
y sencilla en mecanismo. k 
No comprar otra sin antes SKSORA buena eciaa 
¡ver la •Urania", preíeri- dese? servir de doncel!» 
EAI'OitTADO. e vi- ble á tod. s. Agente « e n e - en casa de poca famill» 
ardientes y lico- ral: J . Rovlra. î arce l̂ona. 4 sa-erdDte. Jorge Juan, 
4. panadería, Infor-
vt l íOS y vermoutlss. ex-
pórtense á todos los paí-
ses. Mayner. Plá y Sugra-




ar.tracita, cok. se exportan 
a precios de mina. Depósi-
to de materias puras para CttSii 
abonos, do riqueza garan-
tizada. Santa Clara, 26, 
O R A N fundición de 
campanas y f;ínrica de re-
lojes de tor -e.' líspeciall- SESORA portuguesa, 
dad en yugos metálicos cató5ica y joven, ofrécese 
con ratente de invención para daina de compañía, 
fundada en 1824! h^V*1 ^obierno. l^,1"*,?:' 
Fausti ^ MIIPM '/,.i„JT ftos 6 cOKtura. Escribir Ma-
Muiga Zulueta. ría Osorio, San Marcos 30. 
Vitoria. cuarto izquierda. 
3ÉE3E: 
I U USTED; T 
M J PRECIO 2,59 V I 
VENTA EN E l 
ORflZON ADENTRO 
l'OU DON JUAN 
LAOUIA L L I T K R A 
KIOSCO de "EL DEBATE 
VINOS finos de todas 
d( 
Compañía. Haro. 
E L R E Y df. los choco- Ofrécese señora ae uom-
lates, fabricado por la ca- ,>ama ^ senorua con nne-
cla¡e3'de R.^LÓnerde^Hr sa ""Adol^ García", Osor- ,etra' * sabiendo bien 
J Z i . v r ^ . . ^ e ! d?T.He-ino (Palencla). Exporta . ¡^ taD, , iaa (1 ' ^ f 1 ^ ' 
ción 6 nroviuc ¿s P " * I comercio. 6 cosa análoga. 
redia y 
Kioja. 
[Q VINOS, cognac, 
ron. con r edallaa de oro. ¡kijoti 
Velázquez. 69. bajo. f'llP-
Adolfo de Torrea 
jgm Malaga. 
é kijo. 
E ^ i J R l C A de camnanas ^^na Vniatog 
relojes públicos de log O F R E C E S E mozo c(V 
di Igaacio Moj-üa. meucr, camarero ó avud» 
1 ortal da Uruina. 2. V». cámara. Carretas, m'.mer» 
" " 7 i 7. portería. (226). 
